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RESUMEN 
 
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA VINCULACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA COMUNIDAD  
 
MANAGEMENT MODEL DESIGN FOR ENGAGEMENT OF THE INSTITUTIONS OF 
HIGHER EDUCATION TO THE COMMUNITY 
 
En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) ecuatorianas tienen una limitada 
concepción acerca de lo que implica la vinculación con la colectividad puesto que no se ha 
entendido que es un proceso de doble vía que posibilita una contribución al desarrollo del país 
mediante un trabajo sistémico y pertinente que articula la investigación y la docencia con las 
necesidades de la sociedad. Esta aseveración ha sido evidenciada en las evaluaciones a las que se 
han sometido las IES por parte de los organismos de control del sistema de educación superior. Es 
por eso, que se propuso un modelo de gestión que contribuya a mejorar estos procesos 
considerando los nuevos enfoques que se tienen sobre esta función universitaria, siguiendo los 
lineamientos de las leyes y reglamentos que delimitan su rango de acción. El modelo, partió de la 
premisa de identificar elementos claves en cada función universitaria que se conviertan en 
eslabones entre los mismos y brinden así un enfoque sistémico a la vinculación. En él se estableció 
una organización en tres niveles: líneas de acción, programas y proyectos de vinculación, que 
permitan desarrollar procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de forma 
eficiente y eficaz. Para poder aplicar el modelo se elaboró un manual de gestión que brinda las 
orientaciones necesarias para que las IES implementen el modelo propuesto. La validación del 
modelo se realizó en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 
la Universidad Central del Ecuador, donde se utilizó el manual de gestión como herramienta de 
diagnóstico para evidenciar si es posible aplicar el modelo en condiciones reales. Como resultado 
de esta validación se pudo concluir que el modelo se adapta a la realidad de la carrera en estudio 
por lo cual es factible su aplicación.  
  
PALABRAS CLAVE: VINCULACIÓN, INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD, MODELOS 
DE GESTIÓN, LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS.  
xvi 
 
ABSTRACT 
 
  
 
Today Ecuadorian Higher Education Institutions (HEIs) have a limited notion of what involves 
Engagement as it is not understood to be a two-way process that enables a contribution to national 
development by a systemic and pertient work that articulates Research and Teaching to the needs 
of society. This assertion has been evidenced in the evaluations that have been submitted by HEIs 
control organisms of the higher education system. This is the reason why, it is proposed a 
management model to help improve these processes considering the new approaches that 
Engagement has as an university function, following the guidelines of the laws and regulations that 
limit its range of action. The model, was based on the premise of identifying each function key 
elements to become links between themselves and provide therefore a systematic approach to 
Engagement. It was established a three-level organization within: action lines, Engagement 
programs and projects, which allow to develop planning, implementation, monitoring and 
evaluation in an efficient and effective way. To apply the model a management manual was made 
in order to provide the necessary guidance for HEIs to implement the proposed model. Model 
validation was carried out in the Agricultural Engineering Carreer of the Faculty of Agricultural 
Sciences of the Central University of Ecuador, where management manual was used as a diagnostic 
tool to show whether it is possible to apply the model in real conditions. As a result of this 
validation it was concluded that the model matched the conditions of the career so it was feasible 
its application. 
 
KEYWORDS: ENGAGEMENT, INTERACTION WITH SOCIETY, MANAGEMENT 
MODELS, ACTION LINES, PROGRAMS. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La universidad ecuatoriana ha realizado esfuerzos por vincularse con varios sectores de la sociedad 
posibilitando una alianza que favorezca tanto a la formación académica de los estudiantes como al 
mejoramiento de las condiciones de vida principalmente de sectores vulnerables a través de 
prácticas de extensión universitaria. Lamentablemente, no se ha podido establecer con claridad la 
pertinencia de estas prácticas ni su aporte al desarrollo de la sociedad.  
 
Los primeros esfuerzos que se han  realizado para conseguir información que permita evaluar el 
trabajo que vienen realizando las universidades en torno a la vinculación, han sido: la evaluación 
para la acreditación institucional que la realizó el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CONEA) y el Mandato Constituyente No. 14 que fue dictado por la Asamblea Nacional 
Constituyente el 22 de julio de 2008, cuya Primera Disposición Transitoria dispone que: 
 
“El Consejo Nacional de Educación Superior –CONESUP- obligatoriamente en el plazo de un 
año, deberá determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su 
control en base al cumplimiento de sus disposiciones y de las normas que sobre educación 
superior se encuentren vigentes en el país….. Será obligación que en el mismo período (un año) el 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación –CONEA- entregue al CONESUP y a la Función 
Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de 
educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento, 
según el artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación Superior”. 
 
El modelo que el CONEA propuso evaluó el desempeño de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) basándose en diversos grados de conformidad, considerando el nivel de cumplimiento de un 
conjunto de indicadores en cuatro ámbitos: Academia, Estudiantes y entorno de aprendizaje, 
Investigación y Gestión.  
 
La UNESCO (1998), define el desempeño de las IES como un concepto pluridimensional que debe 
comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y 
becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al 
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mundo universitario. 
 
La vinculación fue evaluada dentro del ámbito Academia mediante tres indicadores de evaluación: 
 
1. Programas.- número de programas de vinculación por carrera académica. 
2. Participación docente.- porcentaje de docentes que han participado en programas de 
vinculación 
3. Participación estudiantes.- porcentaje de estudiantes que han participado en programas de 
vinculación. 
 
Los resultados de estos indicadores no fueron satisfactorios, encontrándose que en promedio las 
universidades tenían 0.59 programas de vinculación por carrera y que la participación docente y 
estudiantil era del 16.5% y 9.64% respectivamente. 
 
Con estos datos, el CONEA llegó a la conclusión que “Existe todavía en las universidades y 
escuelas politécnicas del país importantes confusiones en torno a lo que significa realmente la 
vinculación con la colectividad o lo tradicionalmente se denominó “extensión universitaria”” 
(CONEA, 2009, p. 74).  
 
Esta conclusión se basa en el hecho de que las IES manejan “formas de asesoría, consultoría, 
venta de servicios, beneficencia o actividades sueltas sin integración a un programa definido y 
claro de extensión universitaria” (CONEA, 2009, p. 76). 
 
Tomando en consideración estos antecedentes, es deber de las IES, elaborar un Modelo de Gestión 
para la Vinculación con la Comunidad, orientado hacia el cumplimiento de planes, programas y 
proyectos que contribuyan a la solución de problemas y necesidades de la sociedad propiciando que 
esa función universitaria articule la docencia, la investigación y la vinculación en un proceso que 
genere calidad académica e integración social (Camilloni, 2010). 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Si bien existe un marco normativo para las IES donde se establecen ciertos lineamientos generales 
sobre cómo llevar a cabo la vinculación con la comunidad, el problema existente es la carencia de 
un marco táctico operativo y es por eso que el presente trabajo se desarrolló con el propósito de 
proponer un Modelo de Gestión para la Vinculación de la universidad con la comunidad.  
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La implicación teórica está dada precisamente en el propio diseño del modelo y en el fundamento 
de las relaciones intrínsecas que lo estructuran, en su enfoque sistémico y en la determinación de 
los niveles de subordinación y relación de cada uno de los componentes. 
 
La aplicación práctica viene  dada  por la posibilidad real de aplicación del Modelo en las 
condiciones particulares de la función universitaria de vinculación. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La vinculación de la Universidad con la comunidad constituye una función de vital importancia 
para las instituciones del sistema de Educación Superior, al ser el canal por el cual la Universidad 
aporta con su contingente teórico metodológico a la solución de problemas prácticos de la 
sociedad.  
 
La Universidad no solo debe realizar investigación y ser un centro de formación técnico profesional 
sino que debe tener un componente que permita articular estas funciones con la solución de 
necesidades del entorno, y es ahí donde la vinculación juega un rol importante constituyéndose en 
el eslabón que brinda pertinencia a la institución (LOES, 2010). 
 
Es por esto que la Universidad, debe tener estructurado un Modelo de Gestión para la vinculación 
con la comunidad que permita dinamizar el trabajo de los actores que intervienen en este proceso 
de doble vía, en que interactúan constantemente los problemas y las soluciones y además permita 
contribuir a mejorar la formación profesional de estudiantes y docentes brindándoles un enfoque de 
servicio a la sociedad. 
 
Las IES del Ecuador han venido trabajando en este propósito, pero sus esfuerzos han sido aislados 
y no han tenido la sostenibilidad esperada  Se ha evidenciado una falta de planificación y 
coordinación con actores externos en la realización de programas y proyectos.  
 
Si bien es cierto que la vinculación de una Universidad con la comunidad debe obedecer a su 
capacidad operativa y a su oferta académica también es necesario tener la apertura a las voces 
externas que pueden reorientar una nueva oferta de carreras o la actualización del currículo de las 
existentes con el fin de que la Universidad se alinee con las necesidades del entorno y los objetivos 
nacionales de desarrollo (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009). 
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Adicionalmente, el problema del financiamiento y reconocimiento institucional son importantes 
para motivar la realización de programas y proyectos de vinculación, en la que se inserten 
estudiantes y docentes y permitan convertir a las acciones de vinculación en prácticas sociales 
educativas obligatorias (García, 2010).  
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
El presente trabajo se desarrolló en el marco de acción de las IES y su apoyo a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en beneficio del desarrollo local de sus jurisdicciones siempre 
alineadas con las competencias que las Leyes y Reglamentos lo permitan. 
 
Por tratarse del diseño de un modelo no se consideró pertinente plantear una delimitación espacial 
y tampoco temporal. Sin embargo, para validar la aplicabilidad del modelo propuesto se tomó 
como referente a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, donde 
se analizó la posibilidad real de aplicación de cada componente del modelo. 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Diseñar un modelo de gestión para la vinculación de las instituciones de educación superior con la 
comunidad. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
1. Fundamentar teóricamente un Modelo de Gestión de la Vinculación que permita articular la 
docencia y la investigación con la vinculación.    
  
2. Definir la normativa legal que permita la operatividad del modelo de gestión. 
  
3. Proponer un modelo de gestión para viabilizar la vinculación de las IES con la comunidad desde 
un enfoque sistémico. 
 
4. Aplicar el modelo propuesto en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador para realizar un diagnóstico y validar su operatividad. 
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1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1. Hipótesis central 
 
Una Institución de Educación Superior, al disponer de un Modelo de Gestión para la vinculación 
con la comunidad que se articule con la docencia y la investigación y tome como referencia los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de los organismos de control del Sistema de 
Educación Superior podrá organizar, estructurar y planear las acciones pertinentes de forma 
proactiva, participativa y transversal para elevar la eficiencia del proceso de vinculación así como 
la calidad de los graduados. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
1. La articulación de la docencia, la investigación y la vinculación brinda pertinencia a la 
Universidad y un enfoque sistémico a la planificación de programas y proyectos. 
 
2. La normativa vigente posibilita la participación activa de la comunidad en la planificación de 
programas y proyectos, permitiendo a una Institución de Educación Superior tener un enfoque de 
Responsabilidad Social Universitaria en la resolución de problemas del entorno. 
 
3. La vinculación de las IES con la comunidad es posible con una organización sistémica que 
brinde pertinencia a la universidad y con un modelo que monitoree sus componentes utilizando 
variables e indicadores relevantes a través de sistemas que muestran su evolución en el tiempo. 
 
1.7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS  
 
1.7.1. Métodos 
 
Para obtener los resultados de esta investigación, se partió del enfoque dialéctico materialista 
aplicando el método de observación científica, que permitió destacar el carácter contradictorio y 
desarrollador que tienen las relaciones de los componentes del objeto de investigación, apoyándose 
en el método de observación científica. 
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Otro método que se utilizó para realizar esta investigación fue el hipotético deductivo, que consiste 
en partir de una hipótesis que se quiere demostrar y seguir las reglas lógicas de la deducción para 
comprobar la veracidad de la misma. 
 
También, se empleó el método inductivo deductivo para poder conocer cada elemento del Modelo 
y verificar los principios teóricos generales que los rigen. 
 
1.7.2. Metodología 
 
Se empleó una metodología cualitativa y cuantitativa y se aplicó un diseño cuantitativo longitudinal 
exploratorio para analizar los datos históricos que permitieron identificar el problema. Los datos 
que se analizaron son los recopilados por el CONEA en la evaluación del Mandato 14. 
 
Para el análisis cualitativo se utilizó la metodología del estudio de caso consultando a expertos. 
Según lo dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, el organismo que tiene como objetivo la 
planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, es el Consejo 
de Educación Superior (CES). Los expertos seleccionados del CES, fueron:  
 
- Dr. C. Marcelo Cevallos, Presidente Subrogante y Miembro Académico del Consejo de 
Educación Superior. 
- Econ. Claudia Ballas M.Sc., Coordinadora de Planificación y Gestión de la Información 
del Sistema de Educación Superior del Consejo de Educación de Superior. 
 
Adicionalmente, se seleccionó al Ing. Jaime Rojas M.Sc., Presidente de la Red Ecuatoriana 
Universitaria de Vinculación con la Colectividad (REUVIC) por presidir la organización que 
integra a las IES en eventos de difusión, promoción y capacitación en torno a la vinculación con la 
colectividad.  
  
1.7.3. Técnicas 
 
Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información necesaria para desarrollar la 
investigación fueron: observación indirecta, entrevistas a profundidad y análisis documental. 
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- Observación indirecta.- considerando que la observación indirecta es “Cuando el 
investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las 
observaciones realizadas anteriormente por otra persona.” (Leiva, 2001, p. 49), se 
revisaron documentos de universidades nacionales e internacionales, resultados de las 
evaluaciones a las IES por parte del CONEA y CEAACES. 
 
- Entrevistas a profundidad.- cada entrevista se realizó con una guía específica según las 
competencias de cada entrevistado. Sin embrago, se escogieron varios temas comunes, para 
conocer las posturas de los sectores a los que representan. 
 
- Análisis documental.- para el análisis documental se utilizó como principal herramienta 
de consulta la base de datos bibliográfica EBSCO que presenta artículos científicos y 
documentos a texto completo.  Adicionalmente, se consultaron libros de investigación 
científica, tesis doctorales, leyes, reglamentos, memorias de congresos de extensión 
universitaria. 
 
1.7.4. Comprobación de hipótesis 
 
El análisis de la información que se obtuvo al aplicar las técnicas que se propusieron en el presente 
trabajo, permitió aportar con argumentos metodológicos, legales y operativos, a las hipótesis 
planteadas. De esta manera, se pudo evidenciar que la orientación que ellas brindaron al desarrollo 
de la investigación fue satisfactoria. 
 
En ese mismo sentido, el estudio realizado en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, permitió poner a prueba las hipótesis 
en condiciones reales, para poder establecer que la aplicación del modelo propuesto puede 
contribuir a mejorar la gestión de la vinculación en las IES.  
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CAPÍTULO II 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
2.1. Modelos de gestión 
 
Los Modelos de Gestión han evolucionado, a partir de Frederick Taylor, quien a comienzos del 
siglo pasado, puso el acento en la eficacia y la productividad, aplicando métodos y reglas a los 
procesos productivos (Claude citado en Schmal y Ruiz-Tagle, 2009). 
 
Posteriormente, Henry Fayol asoció el concepto de gestión al conjunto de actividades destinadas a 
controlar, organizar, planificar, coordinar y decidir las actividades en las organizaciones, 
configurando de esta manera el esquema fundamental del modelo clásico de gestión, expresando 
que toda gestión será más o menos exitosa en la medida en que se alcancen los objetivos definidos 
(eficacia) por las organizaciones y hagan un óptimo uso de los recursos disponibles o que se han 
logrado obtener (eficiencia) (Koontz y Weihrich citado en Schmal y Ruiz-Tagle, 2009).  
 
Desde hace varias décadas la gestión de las organizaciones se ha tornado más compleja y han 
surgido nuevas expresiones, posibilidades, teorías y conceptos, como la virtualización de las 
empresas, la reingeniería, el mejoramiento continuo, la externalización o tercerización, la 
innovación y la gestión del conocimiento (Castelló, Garrigós y Aparisi, 2007). 
 
En la actualidad, se ha originado un nuevo modelo de gestión por procesos, el cual concibe la 
organización como un sistema vivo donde las unidades que los componen pierden relevancia frente 
a los procesos que interactúan entre sí sin definir una estructura claramente identificable 
(Harrington citado en Schmal y Ruiz-Tagle, 2009).  
 
Las Instituciones de Educación Superior no están ajenas a estos cambios que se han producido en 
cuanto a la organización y gestión de sus actividades. 
 
El modelo por procesos se ha impuesto sobre todo en organizaciones de servicios con una fuerte 
orientación a los clientes dentro de las cuales se insertan las Instituciones de Educación Superior, 
considerando que en los procesos educativos, la calidad y eficacia se logra al alcanzar exitosamente 
la formación del estudiante (Gimer y otros, 2010) 
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Sin embargo, “varios estudios han señalado que hay diferencias fundamentales entre estudiantes y 
clientes. Por ejemplo Spanbauer (1995) afirma que el estudiante puede no saber lo que necesita 
aprender, lo que significa que no siempre habrá que darle lo que solicita. Es la universidad la que 
debe determinar las necesidades de los estudiantes y balancear estas necesidades con las 
necesidades de otros clientes, como lo son las empresas u otras instituciones que ofertan puestos 
de trabajo.”(Valenzuela y Rosas, 2007, p. 40). 
 
De aquí que la gestión de la calidad en la universidades puede ser representada mediante dos 
modelos, uno compuesto por los procesos que en esta se desarrollan y el otro por los distintos 
momentos en que se originan diferencias entre el resultado y el estado deseado que se produce en 
cada subproceso de la enseñanza (Pérez y otros 2005). 
 
La orientación al cliente no es el único ni el más importante criterio para definir un modelo de 
gestión en las universidades, es así como la alta competencia del mercado, los controles 
gubernamentales por una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, las necesidades de 
acreditaciones nacionales e internacionales, el surgimiento de rankings, entre otros, contribuyen a 
que las instituciones educativas estén adoptando modelos de gestión educativa que mejoren su 
desempeño. (Valenzuela y Rosas, 2007) 
 
La gestión educativa como disciplina es relativamente joven, según Botero, C. (2007), “su 
evolución data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en América Latina”  
(Gimer y otros, 2010, p. 2). 
 
Los modelos de gestión educativa adquieren fuerza a partir de que la UNESCO como organismo 
rector de la educación mundial, traza una serie de directrices, que se conocen como la universidad 
proactiva, cuyo objetivo es establecer las políticas y ejecutar las acciones necesarias pertinentes 
desde la gestión educativa, para obtener los objetivos deseados (Gimer y otros, 2010). 
 
Los modelos “no definen cómo deber ser el Sistema de Gestión de Calidad de una organización, 
sino fijan requisitos mínimos o recomendaciones que deben cumplir los mismos. Dentro de estos 
requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada organización definir su 
propio sistema de acuerdo con sus características particulares” (González citado en Gimer y 
otros, 2009, p. 2). 
 
A esta aseveración hay que agregar que, “un modelo de gestión es un esquema (teórico de un 
sistema) o marco de referencia para la administración de la organización, cuya forma de 
elaborarlos es mediante la creación de procedimientos, lo cual permitirá que éstos sean 
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reproducibles fácilmente para todos aquellos que deseen aplicarlos”  (Gimer y otros, 2010, p. 2). 
 
Considerando los enfoques y los criterios que las IES han adoptado para mejorar su gestión con una 
filosofía de orientación al cliente, a la mejora continua, a la participación activa del personal, a la 
alineación sistémica de los procesos y a la obtención de resultados de excelencia, varias de ellas 
han implementado la gestión por calidad total y la excelencia en el desempeño (Valenzuela y 
Rosas, 2007). 
 
La calidad total ha llegado a tal desarrollo que han aparecido varios modelos de excelencia de la 
gestión de la calidad total a nivel mundial sirviendo a las organizaciones como instrumentos de 
evaluación (Gaitán, 2007).  
 
Cuadro 1. Principales Modelo de calidad que utilizan en el mundo. 
 
Modelo Organismo que lo gestiona 
Deming JUSE (Japón) 
Baldrige Fundación para el Premio de Calidad Malcolm Baldrige (EEUU) 
E.F.Q.M. European Fundation for Quality Management (Europa) 
 
Fuente: Gaitán, 2007. 
Elaborado por: Gaitán, 2007. 
 
 
Los tres modelos son similares entre sí, buscan el mismo objetivo pero en un marco cultural 
diferente porque son originarios de varios países.  
 
Las semejanzas más importantes que tienen estos modelos son: 
 
 Son modelos no normativos. 
 No exigen documentación reglamentaria. 
 Buscan la mejora continua y la aplican mediante un proceso cíclico. 
 Tiene una orientación hacia los procesos. 
 Se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa u organización. 
 
La principal diferencia entre estos modelos es que el EFQM trata a fondo los temas relacionados 
con el impacto social, alianzas y recursos (Gaitán, 2007) 
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La calidad total aplicada al sector de la educación es definida por Sahney et al (citado en 
Valenzuela y Rosas, 2007) como “un concepto multifacético, en donde se concibe a una institución 
educativa desde un enfoque sistémico, lo cual supone un sistema de gestión, un sistema técnico y 
un sistema social, y en donde los principios de calidad son implementados totalmente” (p. 39). 
 
El mismo autor señala que “el sistema pretende satisfacer las necesidades de los diversos grupos 
de interés, por medio del diseño de un sistema basado en ciertos principios y prácticas. Debe 
incorporarse dentro del ámbito de la calidad, las entradas en la forma de estudiantes, facultad, 
personal e infraestructura; la calidad de los procesos en la forma de actividades de enseñanza-
aprendizaje y la calidad de las salidas en la forma de los estudiantes que egresan del sistema” 
(Valenzuela y Rosas, 2007, p. 39). 
 
Frente a este panorama, es indispensable que los procesos involucren a todos los grupos de interés 
con el fin de determinar sus necesidades específicas ya que muchas universidades sufren de 
aislamiento del mundo real y tienen presenten dichas necesidades y por lo tanto se les dificulta 
implementar un sistema de calidad total. 
 
2.2. Una nueva visión de la vinculación con la comunidad y la pertinencia social de la 
Universidad 
 
2.2.1. Una nueva visión de la vinculación 
 
La vinculación con la comunidad ha sufrido varios cambios de enfoque a lo largo de los años, que 
han permitido orientar de mejor manera el trabajo que las IES deben hacer como aporte al 
desarrollo de la sociedad. 
 
Según Maunder (citado en Pérez, 2005), “el término Extensión Educativa se empleó por primera 
vez en 1873, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, para designar una determinada 
innovación en materia de enseñanza. Se trataba de poner las ventajas de la formación 
universitaria al alcance de toda la gente, en los sitios donde vivía y trabajaba”  (p. 22). 
 
En América Latina en cambio, González (2002) señala que este concepto nace en el año 1918 con 
la Reforma de Córdoba en Argentina, a raíz del debate sobre el sentido social de la universidad, 
despreocupada hasta entonces de la realidad y sus problemas. Surge entonces como una función 
sustantiva como la docencia o la investigación. 
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El movimiento de Córdoba tuvo como protagonista a la clase media emergente y en cuyo 
manifiesto se establece que las universidades deben hacer Extensión Universitaria, fortalecer la 
función social, proyectar al pueblo la cultura universitaria y preocuparse por los problemas 
nacionales (Armas, 1984). 
 
A partir de los años 70 con la Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972 se abre un 
nuevo período histórico en el desarrollo de la Extensión Universitaria y en fin de todas las 
organizaciones, instituciones y entidades que fungen como actores sociales del desarrollo; la 
función de extensión se constituye como un pilar importante para el desarrollo social de los pueblos 
en un momento histórico en que el Estado Nación tiende al debilitamiento por diferentes vías, entre 
ellas el proceso de transnacionalización del capital y el flujo migratorio sur norte. De aquí se 
derivan los estatutos de la mayoría de la Universidades Latinoamericanas donde se plantea que la 
Extensión Universitaria tiene como objetivo promover la cultura nacional, incidir en la integración, 
coadyuvar a los planes de desarrollo regional y territoriales, sumarse a la lucha por la liberación 
nacional en compromiso con las clases populares (Pérez, 2005) 
 
Sin embargo, los escasos avances en la vinculación dentro de las instituciones de educación 
superior latinoamericanas se deben a la carencia de un significado claro y socialmente compartido 
sobre lo que es esta función universitaria.  
 
Lo que se ha venido manejando en la universidad ecuatoriana y en general en América Latina en 
torno a la vinculación es una visión economicista que no ha permitido reconocerla como una 
función sustantiva adicional a las que habitualmente se reconocen en las IES. 
 
Lo que ha prevalecido es la vinculación especialmente con el sector productivo, con el que se 
firman cientos y miles de convenios de colaboración pero que no han generado los resultados 
esperados. 
 
Frente a esta situación, Campos y Sánchez Daza (2005) plantean que estos acercamientos con la 
planta productiva o con la sociedad se han hecho a partir de un desconocimiento, especialmente 
teórico, de la función de vinculación determinado por una confusión con otras actividades, 
básicamente las de extensión y las de prestación de servicios. 
 
Los mismos autores sostienen que es muy reciente el reconocimiento dentro de las propias 
universidades, de que ésta es una función que implica profesionalización y que 
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administrativamente, las oficinas de gestión de la vinculación están ubicadas en estructuras de 
tercer o cuarto nivel y, en muchas ocasiones, dependen de áreas cuya función no tiene nada qué ver 
con esta actividad. 
 
Es por eso que el punto de partida debe tener un concepto claro de lo que es realmente la 
vinculación con la comunidad y a partir de éste poder orientar los esfuerzos hacia la elaboración de 
un modelo de gestión eficiente. 
 
Frente a este reto de conceptualizar la vinculación, hay que diferenciar las visiones desde tres 
posiciones:  
 
“• Quienes consideran que la vinculación tiene un contenido básicamente económico. 
• Quienes consideran que la vinculación se resuelve exclusivamente mediante un acercamiento 
físico con la sociedad (visión fisicalista, que también está fuertemente asociada a una visión 
asistencial). 
• Quienes consideran que la vinculación es una nueva función sustantiva de las Universidades” 
(Campos y Sánchez Daza, 2005, p. 6). 
 
Varios autores aportan a la comprensión conceptual de lo que es la vinculación, uno de esos 
conceptos es que la vinculación es “El medio que permite a la universidad interactuar con su 
entorno, coordinando eficaz y eficientemente sus funciones de docencia, investigación y extensión 
de la cultura y los servicios, a la vez que favorece su capacidad de relacionarse con los sectores 
productivo y social en acciones de beneficio mutuo, lo que favorece su posicionamiento 
estratégico” (Alcántar y Arcos, 2004, p. 6). 
 
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (2009) 
estableció como la definición de la vinculación en su Modelo de Evaluación de Desempeño 
Institucional de las Instituciones de Educación Superior la “interacción de la institución con los 
demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la 
formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en función del desarrollo” 
(CONEA, 2009, p. 53). 
 
Pérez (2007) la define como “la función que le permite a la Universidad interactuar 
proactivamente con su entorno social, dimensión del proceso educativo que se articula 
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transversalmente con las restantes funciones y subsistemas de la Universidad para lograr una 
nueva cualidad en el desarrollo sociocultural de las comunidades intra y extra muros al promover 
cultura, ciencia, técnica y valores que comprometen al hombre con la sociedad” (p. 6). 
 
Para Campos y Sánchez Daza (2005), la vinculación como nueva función de las  universidades es 
“un eje estructurador de la planeación académica, esto es, que las funciones de docencia e 
investigación universitarias encuentran mecanismos y formas de articulación de manera más 
estrecha y efectiva con la sociedad y la economía, salvando el carácter asistencial que hasta antes 
prevalecía” (p. 10). 
 
Esta nueva visión de la vinculación permite que las funciones universitarias interactúen entre sí 
posibilitando un trabajo armónico y efectivo con  la comunidad, Segredo (2011) las define así: 
“- La docencia es la función por la que se trasmite en el proceso académico los conocimientos, se 
dirige la aplicación de estos a la realidad espacio/temporal y se desarrolla la actitud heurística. 
- La investigación se orienta hacia la búsqueda de conocimientos nuevos y a la comprobación de 
los ya existentes. Su meta es la superación del acervo existente, el entrenamiento de los 
estudiantes/profesionales en los métodos del conocimiento y actuar sobre los problemas sociales 
prioritarios. 
- La extensión es la función que vincula entre sí el conocimiento y el ámbito de la realidad y del 
universo. Su misión es extender hacia la sociedad la actividad orgánica de la Universidad, 
integrando en aquella el modelo de práctica profesional multifacética que postula la filosofía 
institucional, devolviéndole parte de sus aportes y recogiendo del seno vivo de su universo las 
orientaciones del saber popular” (p. 167). 
 
Adicionalmente, el mismo autor plantea que hay que entender que la gestión universitaria y los 
procesos administrativos deben estar presentes en cada función universitaria y que se condicionan 
por los siguientes criterios: 
 
“- El crecimiento de la escala de actividad de estas instituciones, que incrementa 
significativamente la complejidad de su gestión. 
- El vínculo cada vez más estrecho entre los productos de la educación superior y el desarrollo 
económico y social de cada país que evidencia la exigencia sobre su eficacia. 
- El incesante aumento de los costos de la educación superior y la disminución en la afluencia de 
recursos a las IES, que ha provocado un interés marcado en la racionalidad de los procesos y en 
la utilización de los recursos. 
- La necesidad de integración del trabajo docente y científico (interdisciplinariedad, 
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transdisciplinariedad) y su proyección institucional como trabajo cooperativo” (Segredo, 2011, p. 
165). 
 
Con todos estos elementos queda claro que la vinculación es una función que permite a las 
universidades realinear sus objetivos y visiones a futuro, sin dejar de tener los pies sobre la tierra ni 
de reconocerse como una parte más de la sociedad. Ayuda a las universidades a identificarse como 
instituciones interesadas en participar en la solución de las problemáticas que enfrentan los 
ciudadanos de las regiones en las cuales están localizadas o de la sociedad en general. 
 
Campos y Sánchez Daza (2005) manifiestan que “Al igual que el resto de funciones universitarias, 
ésta debe integrarse a la cotidianidad académica y ser resuelta de manera colectiva. Las oficinas 
de vinculación sólo asumen el papel de “facilitadoras” de esta actividad que día a día cultivan y 
consolidan los académicos e investigadores de cada facultad o centro de investigación” (p. 11). 
 
Además, estos mismos autores sostienen que “Esta nueva propuesta incluye también aspectos 
fundamentales como:  
a) La inclusión de la evaluación de la propia vinculación. 
b) La vinculación no sólo al exterior sino, sobre todo, al interior de la propia Universidad” 
(Campos y Sánchez Daza, 2005, p. 11) 
 
2.2.2. Pertinencia y responsabilidad social de la universidad 
 
Según Pérez (2007) “El análisis de la proyección social de la educación es objeto de estudio de La 
Sociología de la Educación y se caracteriza por considerar: 
• la incidencia de la educación en el dinamismo general de la sociedad,  
• la educación como el factor principal del proceso de socialización de los individuos, 
• el papel de la educación en el control social, en la reproducción social, en la movilidad social, en 
la selección social y adaptación social” (p. 3). 
 
La misma autora señala que “La pertinencia social relaciona a la Educación Superior con la 
Sociedad planteando la necesidad de una evaluación externa en términos de expectativas y logros 
públicos” y que “El concepto de pertinencia obliga a la Universidad a responder ante la sociedad 
sobre lo que la institución universitaria genera como producto” (Pérez, 2007, p. 4). 
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Para García (1997) la pertinencia está vinculada a una de las principales características que tiene el 
nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en cuenta el entorno en el 
cual están insertas las instituciones de investigación y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho 
acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian del conocimiento. Por un lado, los 
que se apropian, o sea los usuarios del conocimiento, son no solamente los estudiantes, o usuarios 
internos, sino las comunidades en la que están insertas las instituciones, y también, de manera muy 
importante, los otros niveles del sistema educativo. 
 
Desde este punto de vista la pertinencia, en la medida misma en que se sitúa en el horizonte de un 
responder a la sociedad, se vincula con el principio de responsabilidad, y permite de este modo 
romper la posibilidad de un cerco de autoaislamiento universitario incompatible con la misma 
tradición latinoamericanista de una universidad  en armonía con las necesidades de la sociedad civil 
y con las condiciones de su progreso (Pérez, 2007) 
 
De aquí parte la responsabilidad social universitaria, que se puede entender como el “compromiso 
institucional avocado hacia los miembros de una determinada comunidad, de manera personal o 
colectiva para trabajar en bien de los recursos comunes, que hacen de compartir la vida, una 
conciencia pacífica y proactiva” (Orozco y Astudillo, 2011, p. 91). 
Para conseguir este cometido, “Al igual que la Empresa que ha debido superar el enfoque 
filantrópico de la inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo 
paradigma de la Responsabilidad Social, la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la 
"proyección social y extensión universitaria" como “apéndices” bien intencionados a su función 
central de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera 
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria.” (Vallaeys, 2008, p. 2). 
 
Su responsabilidad social, por ende, no consiste simplemente en el responder ante, sino también en 
el debate que la universidad es susceptible de generar sobre el marco filosófico-político que 
condiciona la negociación con el estado sobre la pertinencia de lo que la universidad produzca. 
 
Es por eso que la universidad debe a la vez hacerse cargo de lo que ella es como especificidad 
institucional y rendir cuentas a la sociedad de lo que ella hace y produce como bien público (Pérez, 
2007) 
 
En este mismo sentido, Camacho, Fernández y Miralles (citados en Orozco y Astudillo, 2011), se 
refieren a que la responsabilidad social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de 
desarrollo para la inteligencia organizacional que debe considerarse que al contar con la 
participación de todos los actores comunitarios se estará logrando articular mecanismos que 
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posibiliten el desarrollo autónomo de cada localidad.  
 
La UNESCO, en su Declaración de la conferencia Mundial de la Educación Superior, también hace 
referencia a la responsabilidad social de la educación superior manifestando que “Las instituciones 
de educación superior a través de sus funciones principales que son: la investigación, la enseñanza 
y el servicio a la comunidad llevados adelante en el contexto de la autonomía institucional, la 
libertad académica debería aumentar su foco interdisciplinario y promover pensamiento crítico y 
activar ciudadanía que contribuya al desarrollo y al avance de la sostenibilidad del desarrollo, la 
paz, el bienestar, el desarrollo y la realización de los derechos humanos incluyendo la equidad y 
género”. 
 
Los desafíos entonces, están en aproximar la universidad a la sociedad, en hacerla pertinente para sí 
misma y para la sociedad, en comprobar como esta universidad se inserta en el contexto que la 
contiene y cómo responde a las expectativas y exigencias sociales con acciones comprometidas, 
relevantes y oportunas.  
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CAPÍTULO III 
 
ASPECTOS NORMATIVOS 
 
El marco de referencia para la Educación Superior en el Ecuador ha cambiado en los últimos años, 
es así que el país cuenta con una nueva Constitución Política elaborada en 2008 y una Ley 
Orgánica de Educación Superior aprobada en el 2010 y a partir de ella, se han elaborado varios 
reglamentos que norman entre cosas, ciertos aspectos relacionados con la vinculación de las 
instituciones de educación superior y los diferentes actores sociales. 
 
3.1. Constitución Política de la República del Ecuador 
 
La Constitución Política del Ecuador en el Art. 424 establece que “es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra…”  y en el Art. 426 que “todas las personas, autoridades e 
instituciones están sujetas a ella”. 
 
Partiendo de este precepto constitucional, se deben considerar varios lineamientos que la Carta 
Magna estipula para la educación. En su Art. 27, menciona que “La educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 
educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 
un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 
 
En la Constitución, dentro del régimen del Buen Vivir, se establece el sistema nacional de inclusión 
y equidad social que en el Art. 340 se define como “el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo”. 
 
En el mismo artículo se señala que el sistema “…se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 
sistema nacional descentralizado de planificación participativa…” y que “…se compone de los 
ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 
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hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 
tecnología, población, seguridad humana y transporte”.  
 
En el ámbito de la educación, y sobre todo en lo que respecta a la educación superior, el Art. 350 
señala que “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la 
innovación, promoción, soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 
régimen de desarrollo”. 
 
El sistema de educación superior, según el Art. 351,  debe estar “…articulado al sistema nacional 
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo…” y regirse “… por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. 
 
Otro ámbito importante del sistema de inclusión y equidad social que hay que considerar es el 
relacionado con la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, que el Art. 385 expresa 
que “en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 
como finalidad: 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 
eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 
vivir”. 
 
Este sistema de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales según el Art. 386 
“…comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del 
Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, 
en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 
ligadas a los saberes ancestrales. 
 
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y 
políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 
que lo conforman”. 
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Las responsabilidades del Estado para que este sistema funcione, se mencionan en el Art 387 y son:  
“1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 
objetivos del régimen de desarrollo. 
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 
tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 
al Sumak Kawsay. 
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de 
sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 
naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley”. 
 
En ese mismo sentido, el Art. 388 establece que “El Estado destinará los recursos necesarios para 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de 
estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 
organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 
estatal respectivo”. 
 
3.2. Plan Nacional para el Buen Vivir 
 
El acercamiento que se puede dar entre la universidad y los GAD para sumar esfuerzos en pro del 
desarrollo del país, también se plantea en el Plan Nacional para el Buen Vivir donde se menciona 
que “Ligada a las industrias nacientes, se prioriza como estrategia la inversión en investigación y 
desarrollo, gracias a una alianza virtuosa tripartita: universidades, industria (pública o privada) e 
institutos públicos de investigación o centros tecnológicos de investigación. En este horizonte, la 
consolidación de un sistema de educación superior y de centros de excelencia en investigación 
aplicada será prioridad”. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009, p. 97). 
 
Así mismo se establece que “La educación superior es un poderoso agente de potenciación de las 
capacidades ciudadanas, cuando genera contextos apropiados para el desarrollo de “libertades 
positivas”, con énfasis en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, de manera que 
incida en la reconversión del régimen actual de desarrollo”. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 
2009, p. 162). 
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3.3. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
 
La Constitución de la República del Ecuador, establece una nueva organización territorial del 
Estado e incorpora nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que 
se concretan en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(Registro Oficial No. 303, 2010, p. 4). 
 
Uno de los principios básicos para los GAD es el de la  sustentabilidad del desarrollo planteado en 
el Art. 3 del  COOTAD, según el cual estas instancias del gobierno local “priorizarán las 
potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 
desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado 
en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio 
conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, 
culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 
equitativo de todo el país” (Registro Oficial No. 303, 2010, p. 6). 
 
Dentro de este contexto es importante que exista un proceso de fortalecimiento institucional de los 
GAD tal como se menciona en el Art. 151 del COOTAD donde se plante que “Con el objetivo de 
generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus 
competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y 
transparencia; se desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de fortalecimiento 
institucional, a través de planes de fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y formación, 
en áreas como planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre 
otras” (Registro Oficial No. 303, 2010, p. 42). 
 
Para  conseguir este cometido en el mismo COOTAD en el Art. 152 se menciona que para el 
Fortalecimiento Institucional de los GAD se “podrá establecer convenios con el organismo público 
encargado de la formación de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos autónomos 
descentralizados, universidades, institutos de capacitación de los gobiernos autónomos 
descentralizados, organizaciones no gubernamentales, los cuales conformarán la red de formación 
y capacitación” (Registro Oficial No. 303, 2010, p. 42). 
 
3.4. Ley Orgánica de Educación Superior 
 
En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Art. 8 se establecen los fines de la 
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Educación Superior. Dentro de éstos se citan los que tienen una relación directa con la vinculación:  
 
“c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 
cultura nacional; 
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o extensión universitaria” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 6). 
 
De la misma manera, la LOES en el Art. 13 hace referencia a las funciones del  Sistema de 
Educación Superior y literales que se pueden destacar son: 
 
“a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia. 
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura.” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 7). 
 
La pertinencia de la Instituciones de Educación Superior se explicita en la LOES en su Art. 107 
donde manifiesta que “El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda 
a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 
diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior articularán su oferta 
docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 
las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 
profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 
nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la 
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de 
ciencia y tecnología” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 19). 
 
En lo referente a programas y cursos de vinculación con la sociedad, la LOES los hace referencia 
en dos artículos: en el  Art. 125 donde se dice que “Las instituciones del Sistema de Educación 
Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante 
regular” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 21), 
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y en el Art. 127 donde se menciona que ”Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar 
en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y expedir los 
correspondientes certificados. Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser 
tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regulan en los 
artículos precedentes” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 22). 
 
Las actividades de vinculación con la comunidad son de carácter obligatorio para los estudiantes tal 
como la LOES lo estipula en sus Art. 87 donde se establece que “Como requisito previo a la 
obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 
prácticas o pasantías preprofesionales debidamente monitoreadas en los campos de su 
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 
Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 
especialidad” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 17),  
 
y Art. 88 donde se expresa que “Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 
comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la 
naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita” 
(Registro Oficial No. 298, 2010, p. 17). 
 
Así mismo, en el Art. 160 se establece que los fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas 
son “…producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; 
propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la difusión y 
el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y 
científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 
contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los 
organismos del Estado y la sociedad”. (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 25). 
 
3.5. Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior 
 
El Reglamento General de la LOES debería orientar de forma clara y precisa la aplicación de los 
principios constitucionales y legales en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, sin embargo, existen solo dos artículos que se relacionan con la vinculación; el Art. 7 
donde se manifiesta que “Los servicios a la comunidad se realizarán mediante prácticas y 
pasantías preprofesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las propias características de la 
carrera y las necesidades de la sociedad. La SENESCYT establecerá los mecanismos de 
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articulación de los servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de 
Nivelación y Admisión, en coordinación con las instituciones de educación superior públicas” 
(Registro Oficial No. 526, 2011, p. 3). 
  
El otro artículo es el 17, donde se señala que “El Reglamento de Régimen Académico normará lo 
relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de 
educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de educación superior, 
sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local.” (Registro 
Oficial No. 526, 2011, p. 3,4). 
 
3.6. Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 
Superior  
 
El Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior es 
el que “determina, regula y orienta el quehacer académico de las instituciones pertenecientes al 
Sistema Nacional de Educación Superior en sus niveles de formación Técnico Superior, Tercer 
Nivel o Pregrado y Cuarto Nivel o Postgrado” (RCP.S23.No.414.08, p. 3). 
 
Además, manifiesta en su Art. 1 que “Son objetivos del régimen académico garantizar una 
formación profesional de alta calidad; regular la formación en los niveles técnico superior, de 
pregrado y de postgrado, en las diversas modalidades; propiciar la investigación científica, 
tecnológica y social y la vinculación permanente con la colectividad, en un marco de calidad y 
pertinencia” (RCP.S23.No.414.08, p. 3). 
 
Con estas atribuciones que le han sido otorgadas al régimen académico en su Art. 23 manifiesta 
que para obtener un título de tercer nivel se deben “…cumplir con las horas de pasantías 
preprofesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, 
planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá 
designar un docente que garantice su cumplimiento” (RCP.S23.No.414.08, p. 9).  
 
Además, el mencionado reglamento dedica un capítulo exclusivo (Capítulo V) a las actividades de 
vinculación y prácticas preprofesionales donde se establecen varios lineamientos generales que 
orientan la planificación de la vinculación en las Instituciones de Educación Superior. 
 
Es así que en el Art. 29 se define que “Las actividades de vinculación con la colectividad y las 
prácticas preprofesionales y en los campos de su especialidad son un componente educativo 
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constituido por actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos 
programáticos, van de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y de las 
competencias desarrolladas por el estudiante, y lo relacionan con el contexto de su carrera” 
(RCP.S23.No.414.08, p. 10). 
 
Para el cumplimiento de estas actividades en el Art. 30 se establece que se deben hacer “…de 
acuerdo con las normativas que para el efecto establezca cada institución educativa” 
(RCP.S23.No.414.08, p. 10). 
 
El Art. 31 ratifica que “Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas 
preprofesionales en los campos de su especialidad constituyen uno de los requisitos obligatorios 
de graduación” (RCP.S23.No.414.08, p. 10), 
 
y el Art. 32 manifiesta que “Las instituciones de educación superior establecerán acuerdos o 
convenios con el sector empresarial e instituciones, que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos de las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas preprofesionales en los 
campos de su especialidad” (RCP.S23.No.414.08, p. 10). 
 
En el Art. 33 se hace una excepción a varias carreras en cuanto  a la vinculación, “Las carreras de 
Medicina Humana, Odontología y Veterinaria se rigen bajo régimen especial, en relación a las 
horas de actividades de vinculación con la colectividad y prácticas preprofesionales en los campos 
de su especialidad, las cuales se definirán de acuerdo, al menos, con los siguientes aspectos 
básicos: parámetros nacionales e internacionales, pertinencia, calidad, relevancia, compromiso 
social especialmente con los grupos más necesitados y perfiles profesionales” 
(RCP.S23.No.414.08, p. 10). 
 
Cabe destacar que el Reglamento de Régimen Académico vigente, no es parte del nuevo marco 
normativo que se ha expedido posterior a la promulgación de la LOES. Sin embargo, todo lo que se 
ha citado no se contrapone ni contradice a la establecido en la LOES y mientras no se tenga su 
nueva versión hay que considerar sus lineamientos y disposiciones pues se encuentra en plena 
vigencia. 
 
Además, en la LOES se establece dentro del régimen de transición en la disposición cuarta que, 
“Hasta que se aprueben los reglamentos previstos en la presente ley, seguirá en vigencia la 
normativa que regula el sistema de educación superior, en todo aquello que no se oponga a la 
Constitución y esta Ley”  (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 36). 
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3.7.  Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación 
superior 
 
Las actividades de vinculación para los docentes universitarios se regulan en el Reglamento de 
carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, que en el Art. 6 
numeral 6 se establece que deben participar en “Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas 
y pasantías profesionales” y en el  numeral 11que deben tener “Participación en actividades de 
proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la sociedad 
articulados a la docencia e innovación educativa” (RPC-SO-037-NO.265-2012, p. 4). 
 
Dentro de las actividades de investigación en el Art. 7 numeral 11 se menciona que se puede 
realizar “Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines 
sociales, artísticos, productivos y empresariales” (RPC-SO-037-NO.265-2012, p. 4). 
 
Adicionalmente, en el Art. 9 se menciona que las actividades de vinculación con la sociedad “En 
las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares (…) deberán enmarcarse dentro 
de las actividades de docencia, investigación o gestión académica…” (RPC-SO-037-NO.265-
2012, p. 5), evidenciando así,  un enfoque integrador de las actividades que deben cumplirse en las 
IES. 
 
3.8. Ley de pasantías en el sector empresarial 
 
La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial fue publicada en el Registro Oficial No. 689 del 5 de 
mayo de 1995 y tiene como objeto “la creación, funcionamiento y mantenimiento de puestos de 
pasantía en el sector privado”. (Ley s/n, Art. 1) 
 
Esta ley, es exclusiva para que los estudiantes de carreras de tercer nivel realicen pasantías en el 
sector empresarial privado, tal como se estipula en el Art. 3 donde se menciona que “Podrán 
acogerse a las disposiciones de la presente Ley, las empresas que realicen o lleven a cabo una 
actividad productiva dentro del sector privado, así como todos los pasantes de los centros de 
estudios del nivel superior que hayan optado u opten por una carrera o profesión que requiera una 
formación mínima de tres años. Se excluye del régimen de pasantías creado por esta Ley, a los 
organismos públicos, semipúblicos o privados con finalidad social o pública y a las personas 
jurídicas que no tengan una actividad productiva con fines de lucro, tales como corporaciones o 
fundaciones. Tampoco son beneficiarios de esta Ley los alumnos de los centros de estudios 
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superiores, cuyas carreras o profesiones impliquen un período de estudios menor a tres años”. 
 
Dentro de su articulado, se establecen varios aspectos importantes en relación a la exclusión laboral 
horario, afiliación al seguro social y remuneración que se presentan a continuación: 
 
“Art. 4. Exclusión laboral.- La relación jurídica entre las empresas y los pasantes se establecerá 
mediante un contrato de pasantía y se regirá única y exclusivamente por las disposiciones de esta 
Ley y las de aquellas a las que expresamente se remite sus disposiciones…. 
Art. 6.- Horario de labores.- Los pasantes tendrán un horario máximo de labores de seis horas 
diarias durante cinco días a la semana. En ningún caso serán obligados a excederse de dicho 
horario….  
Art. 7.- Pensión de pasantía y seguridad social.- Los pasantes recibirán como pensión de pasantía 
mensual, una cantidad no inferior a la del salario mínimo sectorial fijado por la Comisión de 
Salarios Mínimos para la rama de actividad que corresponda a la carrera que cursa el pasante o, 
de no haberlo, por el salario o sueldo mínimo sectorial similar a otra carrera… Además, los 
pasantes serán obligatoriamente afiliados al régimen de seguridad social…”. 
 
3.9. Resolución No. C.D. 380 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 
 
El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante resolución No. 
C.D.380 del 1 de septiembre de 2011, expidió reformas a la Codificación del Reglamento de 
Afiliación, Recaudación y Control Contributivo, por considerar que es “necesario proteger 
mediante la afiliación a los estudiantes que cursan estudios en Instituciones tecnológicas, 
Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales o particulares del Ecuador, que sean 
seleccionados para ejercer regímenes de pasantías, así como también a los becarios que en 
calidad de Internos Rotativos realizan labores de perfeccionamiento o especialización en las áreas 
de salud de entidades o establecimientos públicos o privados” (Resolución No. C.D.380, 2011, p. 
2). 
 
Estas reformas precautelan el derecho de los pasantes a ser afiliados al IESS en calidad de 
trabajadores sin relación de dependencia y gozar de todos los beneficios que el resto de afiliados 
con excepción de la cesantía.  
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3.10. Programa “Mi primer empleo” 
 
Para que los estudiantes y egresados de las IES puedan tener acceso a realizar pasantías pagadas en 
instituciones públicas, el Ministerio de Relaciones Laborales ha implementado el programa “Mi 
Primer Empleo” que les permitirá adquirir una primera experiencia pre-profesional, para mejorar 
sus condiciones de empleabilidad (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012). 
 
Este programa establece dos tipos de pasantías: 
 
- Pasantías de Excelencia Académica.- para jóvenes entre 22 y 29 años de edad que cursen 
último semestre, nivel, año de estudios o egresados. 
- Pasantías Académicas.- para jóvenes entre 18 y 29 años de edad que se encuentren 
cursando sus estudios. 
 
Para ambos casos, los estudiantes no deben haber participado con anterioridad en el programa ni 
deben tener historial  laboral anterior en el sector público. 
 
Tomando en consideración los antecedentes dispuestos por las leyes y reglamentos que rigen el 
sistema universitario, es deber de las IES, elaborar un Modelo de Vinculación con la Colectividad, 
orientado hacia el cumplimiento de planes, programas y proyectos que contribuyan a la solución de 
problemas y necesidades de la sociedad con un enfoque sistémico que articule las funciones 
universitarias de gestión, docencia, investigación y vinculación. 
 
El marco normativo que se ha presentado brindó varias orientaciones para el modelo que se 
propone en el presente trabajo, sin embargo, se puede evidenciar que tan solo las leyes y 
reglamentos que rigen al sistema de educación superior no son suficientes para establecer los 
mecanismos necesarios para que las IES gestionen de forma eficiente la vinculación con la 
sociedad. 
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MODELO DE GESTIÓN 
 
El modelo de gestión que se plantea considera todos los elementos que deben interactuar tomando 
como referencia los lineamientos de las Leyes y Reglamentos que rigen el sistema de educación 
superior ecuatoriano y los aportes que hicieron los expertos que se entrevistaron.  
 
A esto se suma, lo que los autores que se han citado anteriormente proponen en cuanto a las 
relaciones que se deben establecer entre cada elemento. 
 
Se han analizado los elementos que deben formar parte del modelo y las relaciones que entre ellos 
deben existir. El resultado de este análisis se presenta en la figura 1.   
 
Figura 1. Representación espacial del Modelo de Gestión de la Vinculación de las IES con la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor  
 
Tal como se abordó en los capítulos anteriores, no se debe perder la perspectiva de que la 
vinculación es un proceso universitario que brinda pertinencia a las IES, siendo el mecanismo por 
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el cual las actividades propias de las universidades, docencia e investigación, aportan a la solución 
de problemas de la sociedad  (Cevallos, 2012). 
 
Es por eso que, las primeras relaciones que se deben considerar son las que se llevan a cabo al 
interior de las IES. La docencia, investigación y vinculación deben estar articuladas entre sí en 
forma directa, con el propósito de que las funciones universitarias avancen al mismo ritmo 
brindando un enfoque sistémico (Cevallos, 2012). 
 
El eslabón que une a cada una de éstas funciones universitarias debe estar dado por un elemento de 
corte administrativo- académico que se encargue de sistematizar la información que resulte del 
trabajo conjunto de ellas. 
  
El segundo análisis que se realizó, es el que considera la interrelación entre la sociedad, las IES y el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Las IES deben relacionarse con la sociedad a través de la función de vinculación. La docencia es un 
proceso universitario que se debe retroalimentar y actualizar según las necesidades de la sociedad, 
pero esos insumos deben ser canalizados a través de la función de vinculación. Así mismo, las IES 
no pueden hacer investigación sin primero conocer cuáles son las necesidades de las sociedad en tal 
o cual área de conocimiento que deben ser investigadas para brindar soluciones pertinentes. En el 
Plan Nacional de Desarrollo se fijan los objetivos y políticas de desarrollo del país, y se lo 
construye en base a las necesidades que se evidencian en la sociedad en general. Así mismo, brinda 
lineamientos generales para el trabajo de las IES como apoyo a las industrias  y a la potenciación 
de las capacidades ciudadanas. 
 
El tercer análisis que se hace, es la interacción de los organismos específicos que rigen a las IES y 
el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que no se consideró es una relación directa entre la sociedad y 
los organismos rectores de las IES debido a que el Plan  Nacional de Desarrollo recoge y 
sistematiza los requerimientos sociales que sirven de base para las políticas nacionales de 
educación superior, la reglamentación de los procesos internos de las IES y la evaluación de la 
calidad de educación que se imparte en los centros de estudios superiores. 
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4.1. Organización del modelo  
 
La organización del modelo al interior de las IES partió por establecer tres elementos básicos que 
permitirán la articulación de las funciones universitarias. Se seleccionó un elemento por cada 
función universitaria, los mismos que fueron los siguientes:   
  
- Investigación.- líneas de investigación, por ser los ejes temáticos de investigación que 
enmarcan y dan continuidad a las actividades de investigación (CONEA, 2009). 
 
- Docencia.- oferta académica, todos los programas y carreras que ofertan las IES deben 
incorporar e implementar actividades de vinculación, con las políticas necesarias que las 
hagan sostenibles (XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, 2011). 
 
- Vinculación.- programas de vinculación, que se refieren a centros de prestación de 
servicios y de desarrollo productivo, u otras modalidades de vinculación, de acuerdo a la 
carrera y entorno territorial o cultural de la IES (CEAACES, 2011). 
 
 Figura 2. Elementos que permiten articular las funciones universitarias. 
 
  
           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor 
 
La investigación y docencia no son objeto de estudio del presente trabajo, por lo que no se 
profundiza en su contenido y discusión, por lo tanto se asume que esos elementos están presentes 
en todas las IES en forma aceptable, con los elementos que se describieron anteriormente. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN
PROGRAMAS
DE VINCULACIÓN
PROYECTOS
Difusión 
Cultural y 
Científica
Servicios 
comunitarios
Prácticas 
Preprofesionales
• De articulación 
del Currículo
• Institucionales
Seguimiento 
de 
Graduados
III y IV 
semestres
V y VI 
semestres
VII y VIII 
semestres
LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
OFERTA 
ACADÉMICA
Para el caso de la vinculación, se plantean tres niveles de organización, según se puede apreciar en 
la figura 3. 
 
 
Figura 3. Niveles de organización de la vinculación. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor 
 
4.1.1. Líneas de acción 
 
A las líneas de acción se las concibe como los ejes temáticos superiores que servirán como 
directrices para la propuesta y ejecución de programas y proyectos de vinculación  
 
Los criterios que se utilizaron para el planteamiento de las líneas de acción fueron: 
 
 Desarrollo de competencias de los estudiantes según los niveles de estudio. 
 Nivel de participación de la sociedad. 
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De esta manera, las líneas de acción que se plantean para el modelo son: 
 
 Difusión Cultural y Científica 
 Servicios Comunitarios 
 Prácticas Preprofesionales 
 Seguimiento de Graduados 
 
Figura 4. Líneas de acción de la vinculación, por nivel de estudio. 
 
Elaborado por: El autor 
 
4.1.1.1. Difusión cultural y científica 
 
En esta línea de acción participarán de forma obligatoria los estudiantes que cursen III o IV nivel, 
semestre o su equivalente, dado que ellos están iniciando su formación profesional y mediante esta 
línea se pretende que se introduzcan en temas generales de actualidad que tienen que ver con la 
especialidad de su carrera.  
 
El grado de aplicabilidad de los proyectos que se enmarquen en esta línea de acción es de llevar 
información a la colectividad mediante eventos masivos en los que los estudiantes puedan poner en 
práctica las competencias desarrolladas hasta este nivel de formación con la respectiva supervisión 
del docente que será un guía y motivador.  
 
Los programas y proyectos que se realicen dentro de ésta línea, deberán difundir y promover el 
quehacer universitario que realizan las diferentes dependencias de la institución, en los ámbitos 
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interno, regional, nacional e internacional, orientados a cualquiera de las siguientes actividades: 
difusión científica, tecnológica, humanística, artística y cultural. 
 
Las actividades que se pueden desarrollar dentro de esta línea de acción son: 
 
 Elaboración de videos y programas radiofónicos. 
 Actividades museográficas (exposiciones itinerantes, temporales y permanentes). 
 Realización de foros, mesas redondas, seminarios, simposios, conferencias, congresos, 
jornadas y talleres.  
 Presentaciones artísticas: conciertos, recitales, música, danza y puestas en escena. 
 Además, se incluirán proyectos que desarrollen o difundan alguna manifestación cultural, 
recreativa o deportiva.  
 
4.1.1.2. Servicios comunitarios 
 
Dentro de esta línea de acción se enmarcan todos los servicios que se puedan proveer, basados en 
las necesidades de la colectividad y en la capacidad técnica, profesional y operativa de la IES. 
 
Los programas y proyectos que se consideran dentro de esta línea, están los relacionados con la 
transferencia de tecnología, consultoría y asistencia técnica, brindando soluciones que permitan 
mejorar la elaboración de un producto, la aplicación de un nuevo proceso o la prestación de un 
servicio. 
 
Esta línea será desarrollada en forma obligatoria por los estudiantes que cursen V o VI nivel, 
semestre o su equivalente, quienes tienen un conocimiento medio de la especialidad y se 
enfrentarán a situaciones reales y puntuales de aplicación de las competencias y destrezas 
adquiridas con la supervisión de un docente para la realización de proyectos dirigidos a grupos 
pequeños de personas. 
 
Si bien la LOES establece que una forma de realizar vinculación es a través de la prestación de 
servicios en centros de atención gratuita, también permite a las IES, crear fuentes complementarias 
de ingresos mediante la prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica, que podrían 
convertirse en una forma de financiamiento de otras actividades (Cevallos, 2012). 
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4.1.1.3. Prácticas preprofesionales 
 
Se denominan prácticas preprofesionales a las actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en 
práctica de los conocimientos académicos, habilidades y destrezas desarrolladas por los estudiantes 
en concordancia a la Carrera y que van de acuerdo al avance progresivo de su formación 
profesional y competencias adquiridas, relacionándolo con el contexto de su desempeño laboral.  
 
Dichas actividades no tienen fines remunerativos sino académicos y formativos, son de carácter 
obligatorio y se desarrollarán con la supervisión y asistencia de personal docente y de la 
organización donde el estudiante acuda a realizar sus prácticas. 
 
Los estudiantes que deberán realizar sus prácticas preprofesionales son los que cursen VII u VIII 
nivel, semestre o su equivalente. 
 
4.1.1.4. Seguimiento de graduados 
 
El actual entorno socio económico mundial, determina una posible reestructuración del mercado 
laboral, que exigirá de la educación superior un ajuste de sus procesos académicos y de gestión, 
siendo los principales aspectos a ser considerados, la pertinencia de la oferta académica, la vigencia 
de los contenidos de los programas y carreras, y el impacto social que generan. 
 
Una de las fuentes de información para tomar decisiones para emprender estos cambios sin duda es 
la de los graduados, quienes con su desempeño personal y profesional se convierten en la carta de 
presentación de una determinada IES. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la importancia, que a la luz de estas tendencias adquiere el 
“Seguimiento de Graduados” como un mecanismo para vincular la oferta académica de las IES con 
los requerimientos laborales de las empresas públicas y privadas, así como también incentivar el 
emprendimiento de acuerdo a las demandas sociales de desarrollo. 
 
Además, la LOES establece que todas las IES deben establecer un sistema de seguimiento de 
graduados y que sus resultados deben ser enviados al CEAACES (LOES, 2010) 
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4.1.2. Programas de vinculación 
 
Las IES deben plantear programas de vinculación, basándose tanto en las líneas de investigación en 
las que trabaja, como en su oferta académica, de tal manera que, a través de los proyectos 
planteados en cada uno de los programas, contribuyan activamente al cumplimiento de las grandes 
metas de desarrollo del Ecuador. 
 
Operativamente, la ejecución de cada programa en las diferentes extensiones, dependerá de su 
oferta académica, en tanto que la creación de nuevos áreas, estará en función tanto de las políticas 
públicas, como de las necesidades de la comunidad, la oferta académica institucional y la 
disponibilidad logística y tecnológica con la que cuente. 
 
Los programas de vinculación deben ser actividades formales que presenten objetivos, 
planificación, ejecución, monitoreo, resultados. 
 
Cada programa debe tener su documentación debidamente legalizada que certifique su creación y 
ejecución. Para evidenciar este punto, las IES deberán tener convenios o contratos firmados, los 
POA de las carreras donde se mencionen los programas de vinculación que se desarrollarán, los 
documentos del proyecto de creación y ejecución de estos programas (CEAACES, 2011) 
 
4.1.3. Proyectos de vinculación 
 
Todas las actividades concernientes a la vinculación deberán estar respaldadas con proyectos que 
garanticen su normal desarrollo, en el que se evidencie su sostenibilidad organizacional y 
financiera. 
 
Los proyectos de vinculación constituyen el nivel operativo de la vinculación. Cada uno de ellos 
deberá estar enmarcado dentro de alguno de los programas que las IES planteen.  
 
Es fundamental que las organizaciones beneficiarias participen activamente en todas las instancias 
del proyecto, es decir, en su formulación, desarrollo y evaluación de impactos, para que exista una 
verdadera interacción. 
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Para contribuir a la planificación y financiamiento de los proyectos de vinculación, es importante 
diferenciarlos en dos tipos, considerando los elementos que se muestran en la figura 5: 
 
 Proyectos de Articulación del Currículo (PAC) 
 Proyectos Institucionales (PI) 
 
Figura 5. Características de los tipos de proyectos de vinculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor. 
 
4.1.3.1. Proyectos de Articulación del Currículo (PAC) 
 
Tienen por objetivo integrar las acciones de vinculación con la enseñanza, posibilitando el inter-
aprendizaje de contenidos específicos de los programas académicos en situaciones reales que 
superen la instancia de análisis y diagnóstico. 
 
Serán elaborados por docentes y ejecutados por estudiantes según la planificación académica, 
donde se definirán las asignaturas de especialidad que participarán en la presentación de PAC en 
cada periodo lectivo. 
 
Estos proyectos deben ser presentados al inicio del nivel, semestre o su equivalente, para que sea 
evaluado y aprobado antes de iniciar su ejecución. 
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4.1.3.2. Proyectos institucionales (PI) 
 
Son considerados institucionales los proyectos que por autoridades, cuerpos colegiados, convenios 
u otros medios extra curriculares fueren necesarios realizarlos por la IES. Esto no priva la 
participación de docentes y/o estudiantes en su ejecución. 
 
Cabe mencionar que para la participación estudiantil en este tipo de proyectos, se dará prioridad a 
los estudiantes destacados y becarios. 
 
4.2. Definición de procesos 
 
La vinculación por sí sola no puede cumplir con el papel de articular el vínculo con la sociedad, 
porque como ya se ha evidenciado en el desarrollo del presente trabajo, se requiere de una 
interacción de las funciones universitarias para conseguir dicho fin. Sin embargo, hay que 
considerar que la vinculación es la función rectora del vínculo entre las IES y la sociedad al ser el 
eslabón que integra y dinamiza las relaciones que se deben dar para que las IES cumplan con la 
pertinencia de sus acciones (Alarcón, 1994). 
 
Para definir los procesos claves que deben desarrollarse en el modelo de gestión que se plantea, hay 
que tener clara la visión que se persigue, que según González (2002), las que más prevalecen en las 
IES latinoamericanas son: 
 
 Tradicional.- desde una IES que es fuente de conocimiento, que se vincula con 
determinados sectores de la sociedad de manera unidireccional, brindando saberes a quien 
no los posee, tomando una posición de dador a receptor. 
 
 Economicista.- desde una universidad que interactúa con el mercado como una empresa 
más en ese entorno. Las IES adquieren un rol de soporte técnico-científico del sector 
productivo en función de la rentabilidad económica que se puede alcanzar con sus servicios 
principalmente de transferencia tecnológica, de actualización y capacitación de 
profesionales. 
 
 De desarrollo integral.- desde una IES democrática, crítica y creativa, que parte del 
concepto de la democratización del conocimiento y asume la función social de contribuir a 
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la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, desde un diálogo interactivo y 
multidireccional con los diferentes actores involucrados en la relación.  
 
Otros elementos que hay que considerar, son lo que González (1996) propone como características 
esenciales de la vinculación como función universitaria: 
  
 La vinculación se produce mediante la actividad y la comunicación.  
 La vinculación se orienta y puede realizarse dentro y fuera de las IES.  
 La vinculación es parte de las interacciones de la IES y la sociedad.  
 
La vinculación es actividad en tanto persigue como objetivo la transformación consciente del 
medio, contribuyendo a la transformación de los procesos en que interviene en la IES, en la IES en 
sí misma y también a la transformación de la sociedad mediante su accionar en la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos que son beneficiarios de sus acciones. Además, es 
comunicación en tanto mediante la interacción social, la vinculación se realiza a través de símbolos 
y sistemas de mensajes, lo que facilita el intercambio de información que hace consciente el 
proceso (González, 2002). 
 
También es importante destacar que el  campo de acción que tiene la vinculación es amplio, al 
tener en cuenta que en la vida cotidiana interactúan varias agrupaciones organizadas, con 
características, intereses y problemas similares, que se mueven en un contexto propio y a la vez en 
uno más amplio y abarcador. Es por eso, que la vinculación no debe ser atendida únicamente hacia 
afuera de las IES sino también hacia su interior, procurando que esta última se consolide para 
potenciar el desarrollo de las actividades extra IES. 
 
Por medio de la vinculación, los problemas sociales se canalizan a las IES y se reflejan en sus 
procesos de docencia e investigación o de la propia vinculación, siendo el punto de partida de los 
procesos universitarios, estableciendo una vía de comunicación en los dos sentidos IES- sociedad, 
lo que explica que cuando las IES, mediante el proceso docente o investigativo, promueven el 
desarrollo de la sociedad en ámbitos técnicos, científicos, políticos, artísticos, deportiva, etc., se 
está realizando vinculación (Ballas, 2013).  
Por lo tanto, el proceso de vinculación, que como resultado de las relaciones sociales que se dan 
entre los sujetos que en él participan, está dirigido de un modo sistémico y eficiente a la propuesta 
de programas para la comunidad intra y extra IES que contribuyan a la solución de sus problemas y 
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necesidades, con una participación activa y planificada,  observando ciertas estructuras 
organizativas e instrumentando indicadores que permitan medir la calidad.  
 
De esta manera, se reafirma la integración de las funciones sustantivas o procesos principales de las 
IES orientados a cumplir su encargo social. Además, con la consolidación de la vinculación se 
ejercita la presencia de la institución en la sociedad, se valida su saber y se legitima su pertinencia 
académica–social en una relación dialógica con los diferentes actores sociales (González, 2002).  
 
Es por eso que se requiere que la vinculación  no sea una actividad de una sola área o departamento 
en las IES, sino que se involucre activamente a docentes, estudiantes, trabajadores y a la 
comunidad en todos los procesos que se realicen para gestionar de forma eficiente las acciones que 
se planifiquen y así, los resultados puedan ser beneficiosos para todos los involucrados (Rojas, 
2013). 
 
La realidad universitaria manifiesta la necesidad de transfigurar esta situación, pero para ello 
resulta esencial ante todo transformar la gestión de este proceso. 
 
El la figura 6 se muestran las principales entradas y salidas que se proponen debe tener un modelo 
eficiente que responda a los intereses de los involucrados en la vinculación. La organización de los 
procesos toma como referencia al ciclo de Deming porque es una estrategia de mejora continua de 
la calidad, que según Corson en De la Riva y otros (2012) ha dado resultados exitosos en 
instituciones de educación superior con una serie de actividades que deben de tomarse en cuenta en 
cada paso del ciclo de Deming. 
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Figura 6. Representación gráfica de los procesos del modelo de gestión. 
 
Elaborado por: El autor 
 
Las principales actividades que se deben considerar en cada  paso del ciclo del Deming son las 
siguientes: 
 
P. La base de la planeación es priorizar los problemas que tengan más impacto, el establecimiento 
de los objetivos así como la asignación de responsables y límites de tiempo para cumplirlas. En 
esta fase se determinarán los programas que se desarrollarán en base a las líneas de investigación 
de cada carrera y a la capacidad operativa, financiera y académica de cada IES. 
 
H. El hacer es el desarrollo de los programas y proyectos de vinculación que se propongan para 
contribuir a la solución de los problemas priorizados en la fase de planificación. 
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V. El verificar considera el análisis de lo aprendido, la evaluación de los impactos generados y el 
monitoreo de los estándares que establece los organismos de control del sistema de educación 
superior.  
 
A. El actuar es la modificación de los procesos y sistemas, la comunicación de los resultados 
obtenidos con el modelo y reiniciar de nuevo el ciclo de Deming. 
 
En cuanto a los responsables de cada fase de gestión se presentan en la figura 7. Es importante 
destacar que la denominación de cada uno dependerá de la organización de cada IES, sin embargo, 
se propone que participen al menos un representante de cada grupo seleccionado considerando los 
criterios que a continuación se describen, debido a que según  Rojas (2013), los principales 
problemas detectados en las evaluaciones que han  realizado los organismos de control de la 
educación superior en el país, han sido la falta de claridad en los indicadores propuestos y el 
desconocimiento de los informantes de los resultados de las actividades de vinculación: 
 
Planificar: 
Autoridades académicas.- director de carrera, coordinador académico o su equivalente, debido a 
que debe ser el responsable de sistematizar la información de su carrera: objetivos, planes de 
estudio, líneas de investigación, planificación académica, etc. 
Representantes de la sociedad.- en la planificación de programas de vinculación deben participar 
representantes de diversos sectores, para recoger las necesidades de intervención y priorizarlas. 
Departamento de vinculación.- director o su equivalente, del área de vinculación.  
 
Hacer: 
Docentes y estudiantes.- desde la universidad son los encargados de poner en marcha los 
programas y proyectos de vinculación que se planifiquen. 
Sociedad.- beneficiarios de los programas y proyectos de vinculación. 
 
Verificar: 
Sociedad.- los beneficiarios deben evaluar las actividades de vinculación. 
Departamento de vinculación.- director o su equivalente, del área de vinculación. 
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Comisión de evaluación interna.- es necesario que en la evaluación de las actividades de 
vinculación participe un representante de la comisión de evaluación interna o su equivalente con el 
fin de que monitoree el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Actuar: 
Docentes.- deben retroalimentar al proceso de vinculación en base a las conclusiones que se 
deriven de los programas y proyectos que ejecutaron con los estudiantes. 
Representantes de la sociedad.- los representantes de la sociedad deben recoger las 
recomendaciones de los beneficiarios y transmitirlas a las IES para realizar mejoras en el proceso si 
fueran necesarias. 
Departamento de vinculación.- director o su equivalente, del área de vinculación. 
 
 
Figura 7. Principales responsables de la gestión de la vinculación según los pasos del ciclo de 
Deming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor 
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4.3. Sistema de seguimiento y evaluación de impactos 
 
Es importante establecer un sistema que permita monitorear y evaluar el trabajo que realizan las 
IES para contribuir a la solución de problemas sociales, así como también, medir la satisfacción de 
los beneficiarios de los programas y proyectos de vinculación, procurando estar alineado con los 
diferentes modelos de evaluación que se están manejando en el Ecuador por parte de los 
organismos de control del Sistema de Educación Superior. 
 
La evaluación de impactos a decir de Navarro (2005) es un tipo de evaluación sumativa, que se 
realiza al final de una intervención para determinar en qué medida se produjo los resultados 
esperados y mide los cambios en el bienestar de los individuos que participaron en un programa o 
proyecto. 
 
Para poder establecer un sistema de seguimiento y evaluación de impactos es importante partir del 
hecho que la educación es un derecho que lo consagra la Constitución de la República del Ecuador 
en su Art. 26 donde se dice que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo” (Registro Oficial No. 449, 2008, p. 11). 
 
De aquí que en la educación superior se pueda hablar de generación de valor público, es decir, 
de“la satisfacción de necesidades a la que se accede por la condición de ciudadano, lograda 
mediante el empleo de recursos públicos y o privados cuyo destino es regulado públicamente” 
(Hintze, 2003, p. 8). 
 
Esta definición, según Hintze (2003), tiene por finalidad delimitar tres aspectos esenciales que 
deben considerarse a la hora de la medición del valor público:  
 
 los recursos empleados,  
 las consecuencias de su empleo, y 
 la regulación del acceso a dichas consecuencias. 
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El valor del que se habla, es un concepto relacional y se manifiesta por la satisfacción de 
necesidades (resultados y efectos) de diferentes tipos de beneficiarios (directos, inmediatos y 
mediatos), gracias a la asignación de recursos por parte de una organización (Unidad de Gestión de 
Recursos-UGR) para la elaboración de bienes o prestación de servicios (productos), estableciendo 
una cadena valor, que evidencia la transferencia de valor, tal como se puede observar en la figura 8. 
 
Figura 8. Matriz de producción externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge Hintze, 2001, p. 6. 
 
El primer nivel de la matriz de producción externa, denominado nivel operativo, está dado por la 
relación producto-usuario. Los productos son el nivel más concreto de la producción externa y los 
usuarios el nivel más inmediato de los destinatarios.  
 
Los productos son agregados de valor que se generan como consecuencia del uso de los recursos 
(Hintze, 2001). Para el caso de la vinculación, los productos son los programas o proyectos que las 
IES desarrollan. 
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Los usuarios son quienes reciben y utilizan los productos de forma inmediata, que satisfacen ciertas 
necesidades y por tanto también se los puede denominar beneficiarios directos. Se pueden 
diferenciar dos tipos de usuarios: 
 
 Usuarios externos: miembros de la sociedad que participan activamente en programas y 
proyectos de vinculación. 
 
 Usuarios internos: estudiantes y docentes que participan en programas y proyectos de 
vinculación. 
 
El segundo nivel, es el nivel estratégico y está dado por la relación resultado-beneficiario 
inmediato. Los resultados son las consecuencias esperadas del consumo de los productos por parte 
de los usuarios, es decir,  son estados deseados a los que se espera que los productos contribuyan 
(Hintze, 2001). Los beneficiario inmediatos, son quienes satisfacen necesidades a través de los 
beneficiarios directos, es decir, reciben alguna transferencia de valor como consecuencia de la 
relación producto-usuario. 
 
En relación a la vinculación, los resultados vienen a ser los cambios en el comportamiento de las 
personas y los beneficiarios inmediatos, los familiares y personas cercanas a los usuarios de los 
programas y proyectos de vinculación. 
 
El tercer nivel, es el nivel político y está dado por la relación efecto-beneficiario mediato. Los 
efectos son las consecuencias esperadas de los resultados, es decir, los estados a los que se espera 
que éstos contribuyan (Hintze, 2001). Los beneficiarios mediatos son quienes satisfacen 
necesidades a través de los beneficiarios inmediatos. 
 
Continuando con el análisis de la vinculación, los efectos son los cambios en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y los beneficiarios mediatos son las personas que tienen una 
relación indirecta con los usuarios de los programas y proyectos de vinculación. Una forma de 
entender mejor este último nivel de la matriz de producción externa, es referirse al cumplimiento de 
la misión y visión institucional. 
 
Una vez que se han definido las dimensiones que deben considerarse para establecer un sistema de 
seguimiento y evaluación de impactos, es necesario identificar elementos de información 
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institucional, como estadísticas (datos cuantitativos), información de gestión (cualitativa y 
cuantitativa) e indicadores (Escudero, 2000). 
 
4.4. Manual de gestión 
 
El manual de gestión que se propone está basado en la Guía de Aplicación IWA2:2002 que se 
utiliza para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Organizaciones Educativas 
y en el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/TR 10013:2005 que presenta las Directrices 
para la Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad. 
 
Tufiño (2009) recomienda que se deban tener en cuenta los siguientes principios de gestión de 
calidad para la mejora en el desempeño: 
 
 Enfoque de procesos. 
 Enfoque de sistemas para la gestión (La optimización en toda la organización). 
 Enfoque al cliente (El entendimiento de las competencias medulares). 
 Liderazgo. 
 Enfoque basado en hechos (Toma de decisiones basada en hechos). 
 Relaciones de beneficio mutuo con asociados. 
 El involucramiento de las personas. 
 La mejora continua. 
 Crear valor para el estudiante. 
 Enfoque al valor social. 
 La agilidad. 
 La autonomía. 
 
A continuación se presenta una propuesta de manual de gestión para la vinculación, donde se 
explican los contenidos de cada ítem, que podrán variar de acuerdo a las características propias de 
cada IES. Lo que se pretende es describir los contenidos mínimos que hay que tener en cuenta para 
elaborar un manual que permita cumplir con los requerimientos de las leyes, reglamentos y normas 
que rigen al sistema de educación superior. 
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La estructura que debe tener el manual es la siguiente: 
 
 0. Introducción. 
 1. Objeto y campo de aplicación. 
 2. Referencias normativas. 
 3. Términos y definiciones. 
 4. Sistema de gestión de la calidad de la vinculación con la comunidad. 
 5. Responsabilidad de la dirección. 
 6. Gestión de los recursos. 
 7. Realización de la vinculación. 
 8. Medición, análisis y mejora. 
 
0. Introducción 
 
En este punto se debe describir brevemente una reseña histórica de la IES y de la unidad 
responsable de la vinculación. Es recomendable que se citen fechas y resoluciones del máximo 
órgano colegiado. También se debe hacer una breve descripción de los planes de estudios, teniendo 
en cuenta que en un plan de estudio se puede especificar lo que se espera del proceso de 
aprendizaje pero que por sí mismo no asegura que las necesidades y expectativas serán cubiertas si 
existen procesos deficientes en las organizaciones educativas (IWA-2, 2002).  
 
Se debe describir la organización de la IES y de la unidad de vinculación, adjuntando organigramas 
que permitan visualizar el nivel jerárquico del responsable de la vinculación. 
  
1. Objeto y campo de aplicación 
 
El manual es documento que tiene por objeto administrar, describir y clarificar el sistema de 
gestión, así como también servir de guía y referencia de los componentes que lo conforman para 
tener la capacidad de observar, seguir y evaluar el sistema completo a través de él. 
 
En él se describen los lineamientos generales para el logro de la misión, visión y política de 
calidad.  Los elementos descritos en el manual se aplican a todas las actividades relacionadas con la 
vinculación de la IES con la comunidad. 
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2. Referencias normativas 
 
Describir las leyes, reglamentos, normas y modelos de evaluación y acreditación (si los hubiere) a 
los que obedece el contenido del manual. 
 
3. Términos y definiciones 
 
Siguiendo los lineamientos del modelo de gestión que plantea el presente trabajo, se deben 
introducir dentro de este ítem del manual, los siguientes términos entre otros propios de cada  
IES: 
 
 Líneas de Acción 
o Difusión Cultural y Científica 
o Servicios Comunitarios 
o Prácticas Preprofesionales 
o Seguimiento de Graduados 
 Programas de Vinculación 
 Proyectos de Articulación del Currículo 
 Proyectos Institucionales 
 
4. Sistema de gestión de la calidad de la vinculación con la comunidad 
 
4.1. Requisitos generales 
 
Las IES deben documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad y de mejora 
continua de la vinculación con la comunidad. Se deben identificar y definir la secuencia e 
interacciones de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
La figura 9 muestra los procesos necesarios para la vinculación, basados en el ciclo de Deming, tal 
como anteriormente se describió. Las IES podrán adaptar el mapa de procesos de acuerdo con su 
modelo de organización, especialmente los procesos gobernantes y de apoyo 
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Figura 9. Mapa de procesos de la vinculación. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor. 
 
 
4.2. Requisitos de la documentación 
 
4.2.1. Generalidades 
 
Se debe incluir en el manual una copia de cada una de las leyes, reglamentos, normas y modelos de 
evaluación o acreditación que se menciona en el ítem 2 del manual. 
 
Otros documentos importantes que se deben incluir son: 
 
 perfiles de docentes y estudiantes que deben participar en las diferentes líneas de acción 
que contempla el modelo de gestión propuesto. 
 Proyecto de creación de cada programa de vinculación con su respectiva aprobación del 
máximo órgano colegiado. 
 Certificación presupuestaria de los recursos asignados para la vinculación. 
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4.2.2. Control de documentos 
 
El propósito del control de la documentación es asegurar que los documentos del sistema de 
gestión se actualicen permanentemente y estén disponibles para su uso sólo en sus versiones 
vigentes. Se debe tener un procedimiento que permita generar, revisar, aprobar, gestionar y 
controlar los documentos internos, tal como se muestra en la figura 10.  
      
 
Figura 10. Procedimientos para control de documentos internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Elaborado por: El autor. 
 
Se debe tener en cuenta que el control de documentación también se lo debe hacer con los 
documentos externos como leyes, reglamentos, normas, etc. 
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4.2.3. Control de registros 
 
Los registros proporcionan información de los resultados obtenidos en cada etapa de la vinculación 
y debe asegurarse su confidencialidad. Es necesario establecer los tiempos de retención, vigencia y 
eliminación de registros. 
 
5. Responsabilidad de la dirección 
 
5.1. Compromiso de la dirección 
 
La máxima autoridad de la IES y el responsable de la dependencia encargada de la vinculación, 
deben expresar su compromiso con el desarrollo de la vinculación y el logro de la mejora continua 
en el sistema de gestión de calidad. 
 
Los compromisos deberían incluir entre otros: 
 
 Difundir el sistema de gestión de calidad, especialmente la misión, visión y 
valores. 
 Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para el 
logro de los objetivos. 
 Comunicar a toda la IES a través de su instancia formal, la importancia de la 
vinculación con la comunidad. 
 
 
5.2. Enfoque al cliente 
 
Se deben identificar y documentar las necesidades y expectativas de los usuarios o beneficiarios 
directos de los programas y proyectos de vinculación.  
 
5.3. Política de la calidad 
 
La política de la vinculación debe ser documentada, comunicada y entendida por los todos los 
involucrados en el modelo de gestión. Debe tomar en cuenta las necesidades y expectativas de los 
usuarios o beneficiarios directos de programas y proyectos de vinculación y estar alineada con la 
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Misión, Visión y Objetivos Institucionales. También debe expresar el compromiso de mejora 
continua. 
 
Se propone que la política de la vinculación mencione al menos los siguientes puntos: 
 
 La integración de autoridades, personal administrativo, docentes y estudiantes en los 
programas de vinculación con la colectividad para fortalecer las relaciones entre la IES y la 
comunidad. 
 
 El desarrollo de actividades de vinculación enfocadas a  la preservación y difusión de la 
cultura, al desarrollo de la conciencia ambiental de la población, a la promoción del 
ecodesarrollo y a contribuir a la consecución de los objetivos planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
 Demostración de principios y valores éticos, así como la integridad en sus procedimientos 
y relaciones institucionales en todo evento de vinculación con la colectividad.  
 
 Mantenimiento de sólidas relaciones con los sectores productivos y organizaciones sociales 
en general, para atender sus necesidades y propuestas a través de las actividades de 
vinculación. 
 
 Gestión de recursos con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para 
apoyar el desarrollo y financiamiento de las diferentes actividades de vinculación con la 
colectividad. 
 
5.4. Planificación  
 
5.4.1. Objetivos de la calidad 
 
Los objetivos deben tener relación con los planes estratégicos de cada IES y con la política 
establecida en el punto 5.3 del manual. Deben ser medibles y pertinentes a las actividades y 
procesos del sistema de gestión. Además, se deben considerar los modelos de acreditación a los que 
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se podría someter la IES. Se deben incluir los indicadores que se utilizarán para monitorear y 
evaluar las actividades de vinculación. 
  
5.4.2. Planificación del sistema de gestión 
 
La planificación debe incluir las actividades y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos y asegurar la eficacia del sistema de gestión. 
 
5.5. Responsabilidad y autoridad  
 
Cada IES debe diagramar la estructura organizacional basada en procesos, de la dependencia de 
vinculación de acuerdo a sus condiciones particulares. Sin embargo, se deben tomar en 
consideración los procesos y responsables que se propusieron anteriormente que se resumen en la 
figura 11.  
 
 
Figura 11. Procesos principales de la vinculación con sus responsables. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor. 
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La máxima autoridad de la IES, debe designar y delegar al responsable de la dependencia de 
vinculación, quien será el responsable de dar seguimiento, evaluar y mantener la operación eficaz 
del sistema de gestión. 
 
6. Gestión de recursos 
 
6.1. Provisión de recursos 
 
Este ítem trata exclusivamente de los recursos económicos. Se debe detallar la necesidad de 
recursos en base a la planificación. 
 
Además, se debe determinar la disponibilidad de recursos en la IES y los planes de gestión que 
permitan solventar el déficit, si hubiere, para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión. 
 
6.2. Recursos humanos 
 
Se debe establecer un plan de mejoramiento de competencias del personal de la IES que tiene una 
relación directa con la vinculación. Este plan incluirá asistencia a eventos nacionales e 
internacionales como congresos, seminarios o cursos relacionados con la vinculación, que podrán 
servir para la presentación de trabajos y ponencias que benefician tanto al docente como a la IES. 
 
6.3. Infraestructura 
 
Se debe identificar la infraestructura, instalaciones y equipos necesarios para el normal 
funcionamiento de la dependencia de vinculación y si fuera el caso, de cada uno de los programas 
de vinculación. 
 
Si la IES cuenta con laboratorios, centros de investigación o cualquier tipo de centro de prestación 
de servicios, se deberían describir sus instalaciones porque como parte del quehacer de estos 
centros, se pueden proponer programas de vinculación. 
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7. Realización de la vinculación 
 
7.1. Planificación de la realización de la vinculación 
 
La planificación a la que hace referencia este ítem, es a la parte operativa del sistema, es decir, qué 
proyecto, qué docente, cuáles alumnos, cuántas horas de dedicación y horarios de tutorías durante 
el periodo lectivo correspondiente. Cabe señalar que cada proyecto debe estar enmarcado en alguno 
de los programas que estén vigentes. Esta planificación corresponde al POA (Plan Operativo 
Anual) de cada carrera en lo relacionado a la vinculación. 
 
Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para esta planificación son los siguientes: 
 
 Los docentes que lideren cada proyecto de vinculación deben ser los que impartan materias 
de especialidad de cada carrera. 
 
 El tipo de proyecto debe estar alineado con las líneas de acción propuestas, que son las que 
delimitan el nivel de profundidad de la intervención de los estudiantes según las 
competencias adquiridas. 
 
 
7.2. Requisitos relacionados con el estudiante 
 
Se debe establecer el número de horas mínimo que los estudiantes tienen que dedicar a cada 
proyecto de vinculación y el proceso que se debe seguir para que elijan su participación en 
determinado proyecto, sobre todo en los proyectos institucionales (PI) que están orientados hacia 
los estudiantes con mejor rendimiento académico. 
 
Para el caso de los PAC se puede establecer un criterio de cupos según el alcance de cada uno, así 
los estudiantes podrán escoger, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de dedicación o a su 
afinidad con algún tema en particular. 
 
El estudiante debe acumular un número de horas durante su carrera, que deben estar distribuidas en 
las líneas de acción de la vinculación, tal como lo muestra el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Número de horas de dedicación de los estudiantes por líneas de acción. 
 
 
 
 
 
 
                            
                            
 
                   
 
Fuente: Propia 
Elaborado por: El autor. 
 
7.3. Documentación  
 
Se deben establecer los requisitos e instrumentos formales de documentación que se tienen que 
generar en cada proyecto donde se evidencie la elaboración y aprobación del proyecto, la asistencia 
de estudiantes y docentes a tutorías, trabajo en campo y demás actividades que demande cada 
proyecto. Así mismo, se debe evidenciar en forma documental, la participación de la comunidad en 
la ejecución, evaluación del proyecto y en la apreciación de la práctica de principios y valores por 
parte de estudiantes y docentes. 
 
8. Medición, análisis y mejora 
 
Se deben establecer las fuentes de información que contribuirán con datos para la elaboración de 
estadísticas, informes de gestión e indicadores que permitan asegurar la eficacia del sistema de 
gestión. 
 
Es importante realizar un plan de auditorías en coordinación con la dependencia encargada de la 
evaluación interna de la IES para que se evalúen los procesos y los resultados alcanzados. 
 
Los indicadores mínimos que se proponen que deban utilizar las IES para establecer planes de 
mejora, se presentan en el cuadro 3. Cabe señalar, que se proponen indicadores solo para la 
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relación Producto-Usuario, debido a que corresponde a la generalidad de las IES. Para las otras 
relaciones que deben ser analizadas, tendrán que establecerse indicadores de acuerdo a la realidad 
del área de influencia de cada IES y a los programas que propongan realizar, considerando el 
análisis realizado en el punto 4.3 del presente trabajo. 
 
Cuadro 3. Indicadores de seguimiento y evaluación de productos y usuarios de los programas de 
vinculación. 
 
DIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 
PRODUCTOS 
Programas de vinculación por Carrera Número de Programas de vinculación/Número de Carreras 
Programas de vinculación por Línea 
de acción 
(Número de Programas de vinculación de cada Línea de 
acción/Número total de Programas de vinculación) x 100 
Proyectos de inculación por Programa 
de vinculación 
Número de proyectos de vinculación/Número de Programas 
de vinculación 
Grado de inversión de la IES en 
Programas de vinculación 
(Recursos aportados por la IES/Presupuesto total para 
Programas de vinculación) x 100 
Grado de autogestión de recursos 
externos para financiar Programas de 
vinculación 
(Recursos aportados por terceros/Presupuesto total para 
Programas de vinculación) x 100 
USUARIOS 
Participación estudiantil en 
Programas de vinculación 
(Número de estudiantes que participan en Programas de 
vinculación/Número total de estudiantes matriculados en la 
IES) x 100 
Participación estudiantil en 
Programas de vinculación por 
semestre 
(Número de estudiantes que participan en Programas de 
vinculación por semestre/Número de estudiantes matriculados 
en cada semestre) x 100 
Participación estudiantil en 
Programas de vinculación por Línea 
de acción 
Número de estudiantes que participan en Programas de 
vinculación/Línea de acción 
Participación docente en Programas 
de vinculación 
(Número de docente que participan en Programas de 
vinculación/Número total de docentes de la IES) x 100 
Participación docente en Programas 
de vinculación por semestre 
(Número de docentes que participan en Programas de 
vinculación por semestre/Número de docentes de cada 
semestre) x 100 
Participación docente en Programas 
de vinculación por Línea de acción 
Número de docentes que participan en Programas de 
vinculación/Línea de acción 
Beneficiarios directos por Programa 
de vinculación 
Número de beneficiarios directos totales/Número de 
Programas de vinculación 
Beneficiarios directos por Proyectos Número de beneficiarios directos totales/Número de 
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de vinculación Proyectos de vinculación 
Beneficiarios directos por Línea de 
acción 
Número de beneficiarios directos por cada Línea de acción 
Fuente: Propia 
Elaborado por: El Autor 
 
8.1. Control de no conformes 
 
En este ítem se debe documentar los casos de proyectos o programas que no alcanzaron a 
cumplirse, con sus respectivos documentos que lo justifiquen. 
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CAPÍTULO V 
 
VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
La validación del modelo consistió en seleccionar una carrera para realizar un diagnóstico de cómo 
se lleva la vinculación, cuál es la organización que tiene, los procedimientos que se llevan a cabo, 
la reglamentación, entre otros aspectos.  
 
5.1. Selección de la unidad de estudio 
 
La unidad de estudio fue la carreta de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Central del Ecuador. Sus autoridades dieron todas las facilidades necesarias para 
recabar la información que permitió determinar cómo se lleva a cabo la vinculación con la 
colectividad. 
 
Las técnicas que se utilizaron para recabar la información necesaria fueron entrevistas y análisis 
documental. Las entrevistas se realizaron al Director de Carrera y a los docentes que participan en 
actividades de vinculación. El análisis documental, consistió en revisar la reglamentación con la 
que cuenta la carrera, el Plan General de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 
varios documentos como resoluciones de Consejo Directivo o formatos que se utilizan para la 
presentación de trabajos de vinculación. 
 
5.2. Metodología utilizada 
 
El modelo de gestión que se ha propuesto a lo largo del presente trabajo, parte de la premisa de 
articular las funciones universitarias (docencia, investigación, vinculación) para brindar un enfoque 
sistémico a la vinculación con la colectividad.  
 
Para conseguir este propósito, se han establecido varios elementos claves que actúan como 
eslabones entre cada una de las funciones mencionadas, y a su vez son el punto de partida para 
organizar la vinculación. 
 
De esta manera, el primer análisis que se realizó en esta validación del modelo, fue investigar la 
existencia o no de cada uno de estos elementos y cómo se han venido gestionando en la unidad de 
estudio. Posteriormente, se procedió a utilizar el manual de gestión propuesto en el Capítulo V, 
como instrumento de diagnóstico y poder establecer donde se encuentran los puntos débiles que 
serían objeto de mejora. 
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5.3. Análisis de la organización de la vinculación en la unidad de estudio 
 
La vinculación por sí sola no puede desarrollarse en las IES, es necesario que se involucren 
docentes, estudiantes y trabajadores, así como también se requiere una participación activa de la 
sociedad. Un trabajo conjunto entre todos estos actores, permite que la universidad cumpla con su 
función social y le brinde pertinencia a su quehacer académico e investigativo (Ballas, 2013). 
 
Es por eso que el modelo propone tres elementos fundamentales para conseguir una eficiente 
gestión de la vinculación, los mismos que fueron analizados en la unidad de estudio, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
 
5.3.1. Líneas de investigación 
 
La  carrera de Ingeniería Agronómica cuenta a partir del 2012, con líneas de investigación 
claramente definidas en su Plan General de Investigación, que fue elaborado con la asesoría de un 
investigador del Programa Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt) y con la participación de docentes y autoridades académicas de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
Las líneas de investigación propuestas están insertas en varias áreas y disciplinas que se han 
priorizado para impulsar las actividades científicas y tecnológicas que garanticen la generación y 
difusión del conocimiento en beneficio de la sociedad ecuatoriana y la formación integral de sus 
estudiantes
1
 y se las presenta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Líneas de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central 
del Ecuador. 
 
ÁREA DISCIPLINA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Ciencias agrarias Agronomía Técnicas y producción de cultivos 
Ciencias agrarias Agronomía Protección de cultivos 
Ciencias agrarias Agronomía 
Manejo de sistemas agropecuarios y 
forestales 
Ciencias de la vida Genética 
Ingeniería genética y molecular de 
plantas 
Ciencias de la tierra y del espacio Edafología Manejo integral de suelos y aguas 
                                                         
1
 Tomado del Informativo Mensual No. 11, Agro Noticias, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de mayo de 2012. 
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Ciencias Agrarias Producción animal 
Sistemas de producción y sanidad 
animal 
Ciencias económicas Economía sectorial Agricultura, Silvicultura y Pesca 
Sociología Cambio y desarrollo social Evolución de sociedades 
Ciencias económicas Economía del desarrollo tecnológico Transferencia de tecnología 
Ciencias médicas Ciencias de la nutrición Seguridad y soberanía alimentaria 
Fuente: Plan General de Investigación, Facultad de Ciencias Agrícolas, 2012. 
Elaborado por: El Autor. 
  
5.3.2. Oferta académica 
 
La oferta académica se refiere a que en los planes de estudio de cada carrera se debe incluir como 
un componente académico la vinculación que deben realizar los estudiantes con la sociedad. 
 
El modelo propone varias líneas de acción que se deben desarrollar según las competencias 
adquiridas por los estudiantes. De esta manera se puede organizar la vinculación en cada semestre y 
permitir que los estudiantes experimenten diferentes formas de trabajo que les permita aplicar sus 
conocimientos según el nivel en el que se encuentren. 
 
Otra ventaja de organizar la vinculación de esta manera es que se visualiza fácilmente los 
requerimientos de docentes para poder organizar sus horas de dedicación según lo que establece la 
LOES y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior.  
 
En la carrera de Ingeniería Agronómica no se cuenta a la vinculación como un componente 
académico, su plan de estudios y su reglamentación tan sólo la hacen referencia como un requisito 
de graduación tal como está estipulado en la LOES. 
 
En el Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad,  
aprobado por el Consejo Directivo el 8 de febrero de 2010, se hace una diferenciación de dos tipos 
de pasantías, que deben ser cumplidas por los estudiantes que al menos hayan completado 130 
créditos, con una dedicación de trabajo de 8 semanas cada una: 
 
 Pasantías en los Centros Académicos Docentes Experimentales que tiene la Facultad de 
Ciencias Agrícolas en Tumbaco y Salcedo. 
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 Pasantías de vinculación con la colectividad que las deben realizar en el entorno social de 
la  Facultad
2
. 
 
Si bien se cuenta con alguna orientación, esta es insuficiente debido a que se tiene una limitada 
visión al considerar a las pasantías como única forma de realizar vinculación y como consecuencia 
de esto, se tiene una reducida interacción con la sociedad, convirtiendo al proceso en una vía de un 
solo sentido, de la universidad hacia la sociedad. 
 
5.3.2. Programas de vinculación 
 
La carrera no cuenta con programas de vinculación formalmente reconocidos que permitan realizar 
una planificación de actividades en forma ordenada y eficiente. 
 
Las actividades que realizan los estudiantes son gestionadas por ellos mismos gracias al apoyo de  
conocidos o amistades que les brindan la oportunidad de hacer un trabajo de transferencia de 
tecnología a grupos pequeños de agricultores, escuelas o colegios. 
 
Si bien hay trabajos interesantes, a criterio de los docentes entrevistados (Anexo 5), son actividades 
aisladas y repetitivas que si fueran sistematizadas, podrían generar programas con objetivos claros 
que permitan gestionar alianzas estratégicas con organismos públicos o privados interesados en el 
desarrollo agrícola y de esta manera procurar conseguir financiamiento, al menos para la 
movilización de estudiantes y docentes que según las mismas fuentes, es el principal problema que 
ocasiona su desmotivación para involucrarse más activamente en esta tarea que tienen las IES. 
 
5.4. Aplicación del manual de gestión como instrumento de diagnóstico 
 
El manual de gestión que se propuso es un instrumento que debe servir a cualquier carrera que 
quiera mejorar su gestión de la vinculación con la sociedad, facilitando la implementación de 
procesos eficientes de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas de 
vinculación con efectividad, eficiencia y mejora continua. 
 
0. Introducción 
 
La reseña histórica de la carrera se puede describir, porque existe información suficiente para 
                                                         
2
 Art. 1 del mencionado Instructivo. 
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hacerlo. El problema radica en que no existe una unidad responsable de la vinculación. Lo que 
existe es una Comisión de Vinculación, conformada por exigencia de la Ley de Educación Superior 
del año 2000. Este órgano colegiado, según el Art. 9 del Instructivo de Pasantías Preprofesionales 
de Formación y de Vinculación con la Sociedad, es el encargado de coordinar con el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, la designación de personal técnico que apoye la 
realización de las pasantías de vinculación que deben cumplir los estudiantes.  
  
1. Objeto y campo de aplicación 
 
Este punto no constituye una deficiencia de la carrera debido a que es una declaración que se aplica 
a todas las IES que adopten el manual propuesto. 
 
2. Referencias normativas 
 
La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con dos documentos que norman las actividades de 
vinculación con la sociedad que deberán ser mencionados en este ítem junto con todas las leyes y 
reglamentos que rigen al Sistema de Educación Superior: 
 
 Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad. 
 Plan General de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
3. Términos y definiciones 
 
Es recomendable incluir solamente los términos que se utilizan en el modelo procurando darles un 
contexto para su fácil comprensión y evitar mencionar términos que son de uso común cuyo 
significado no varía si les utiliza en diferentes contextos.  
 
4. Sistema de gestión de la calidad de la vinculación con la comunidad 
 
4.1. Requisitos generales 
 
La carrera de Ingeniería Agronómica no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad. Esto 
imposibilita contar con un mapa de procesos.    
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4.2. Requisitos de la documentación 
 
4.2.1. Generalidades 
 
Los documentos normativos se pueden incluir fácilmente en el manual, así como también los 
formatos que se utilizan para la presentación de informes por parte de los estudiantes, que deberían 
ser revisados y actualizados, pero se tiene una base de donde partir. 
 
Los perfiles de docentes y estudiantes, no constituyen un problema, lo que si queda pendiente por 
hacer, es definir los programas de vinculación que deberán ser aprobados por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Cada programa debe contar con un proyecto de creación, 
donde se evidencie al menos, sus objetivos, justificación, población beneficiaria y presupuesto. 
 
Tal como se ha propuesto, las líneas de investigación deben ser la base para la propuesta de 
programas de vinculación, debido a que es importante tener un plan que permita difundir a la 
sociedad los resultados obtenidos en las investigaciones que realice la carrera de Ingeniería 
Agronómica, brindándole pertinencia. 
 
Adicionalmente, se deben proponer programas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
políticas nacionales planteadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir, tal como lo establece la 
Constitución. 
 
Se recomienda realizar reuniones con docentes, estudiantes y miembros de organizaciones sociales 
para consensuar las prioridades de trabajo, pero sin perder de vista el principal objetivo de las IES 
que es la formación de profesionales.  
 
Otra alternativa de decisión, para la propuesta de programas de vinculación, es la evaluación de los 
laboratorios con los que se cuenta, para aprovechar sus instalaciones proveyendo determinados 
servicios.  
 
Como producto de lo expuesto y de jornadas de trabajo que se proponen realizar, se debería 
estructurar una matriz como la que se presenta en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Programas de vinculación según líneas de investigación y objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo. 
N
o. 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
N
o. 
PROGRAMAS DE 
VINCULACIÓN 
OBJETIVOS 
NACIONALES 
PNBV 
POLÍTICA
S 
NACIONAL
ES 1 2 3 4 5 n 
1 
Técnicas y producción de 
cultivos 
1 
Producción orgánica 
bajo invernadero             1.4 1.8 
    2 Agricultura biointensiva             1.1 2.1 
2 Protección de cultivos 3 
Control biológico de 
plagas             4.1   
3 Manejo de sistemas 
agropecuarios y forestales 
  
4 Programa 3.1                 
  5 Programa 3.2                 
4 
Ingeniería genética y 
molecular de plantas 
6 
Programa 4.1                 
5 
Manejo integral de suelos y 
aguas 
7 
Programa 5.1                 
6 Sistemas de producción y 
sanidad animal 
  
8 Programa 6.1                 
  9 Programa 6.2                 
7 
Agricultura, Silvicultura y 
Pesca 
10 
Programa 7.1                 
8 Evolución de sociedades 11 Programa 8.1                 
9 
Transferencia de 
tecnología 
12 
Programa 9.1                 
10 
Seguridad y soberanía 
alimentaria 
13 
Programa 10.1                 
Fuente: Propia 
Elaborado por: El Autor. 
 
 
El presupuesto es el principal problema con el que cuenta la carrera de Ingeniería Agronómica 
según versión de los entrevistados. No existen recursos para movilización de estudiantes y docentes 
a los lugares donde se realizan los trabajos de vinculación por lo que deben ser costeados por ellos 
mismo. Adicionalmente, los docentes no reciben remuneración por las horas de dedicación, lo que 
ha repercutido en que otros docentes no se incorporen en la realización de tutorías de vinculación. 
 
Ante este problema, es importante considerar que una alternativa para evidenciar el aporte de 
recursos institucionales a la vinculación son los recursos que se deben destinar para el 
funcionamiento de laboratorios que podrían prestar algún servicio, donde se incluirían sueldos del 
personal, insumos, reactivos, mantenimiento de equipos. Así mismo, se debería incluir el 
proporcional de los sueldos de docentes que deberían participar en los programas de vinculación, 
valores que se calcularían una vez que se les asigne la carga horaria necesaria, según los 
lineamientos de la LOES y el Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 
sistema de educación superior. 
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4.2.2. Control de documentos y 4.2.3. Control de registros  
 
Al no disponer de un Sistema de Gestión de Calidad, la carrera no cuenta con procedimientos de 
control de documentos ni registros, que pueden ser definidos según el esquema que se propuso en 
la figura 10 del presente trabajo.  
 
5. Responsabilidad de la dirección 
 
5.1. Compromiso de la dirección 
 
Si bien no existe, un compromiso escrito como lo demanda un Sistema de Gestión de Calidad, es 
importante reconocer el esfuerzo y trabajo que realizan las autoridades para mantener informados a 
los estudiantes y docentes no sólo de las actividades de vinculación sino de todo el quehacer 
universitario, a través de un informativo mensual llamado “Agro Noticias”. 
 
De todas maneras, es necesario que los compromisos se escriban y se aprueben por la instancia 
pertinente, considerando los elementos que se recomiendan en el manual de gestión propuesto.  
 
5.2. Enfoque al cliente 
 
Las actividades que realizan los estudiantes como pasantías de vinculación con la sociedad, 
contemplan una primera etapa de diagnóstico de necesidades del lugar donde las realizan. Si bien 
es importante realizar este trabajo, lo que se debería hacer es realizar un estudio inicial para el 
planteamiento de un programa que brinde las directrices generales para que se planteen proyectos 
específicos en determinados lugares optimizando el trabajo y de esta manera generar un mayor 
impacto con la vinculación. 
 
Un punto de partida para generar esta información, debería ser el entorno social de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas que inicia en el área del Sistema de Riego Tumbaco, luego se extiende a la 
parroquia rural de Tumbaco y al Sistema de Riego Pisque, ampliándose finalmente hasta la Sierra 
Centro-Norte
3
. 
 
 
 
                                                         
3
 Art. 10 del Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas. 
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5.3. Política de la calidad 
 
La carrera no cuenta con una política de calidad, por lo que se debería considerar las sugerencias 
que se hacen en el manual propuesto y difundirla a través del informativo mensual que dispone. 
 
5.4. Planificación  
 
5.4.1. Objetivos de la calidad 
 
La carrera en estudio, no cuenta con objetivos para la vinculación. El problema a decir de los 
docentes entrevistados, es que se actúa en base a la “buena  voluntad” de ellos, procurando apoyar 
las actividades que los estudiantes proponen o que por alguna coyuntura reciben de parte de 
instituciones de educación primaria y secundaria que son los principales beneficiarios del trabajo 
que realizan los estudiantes de la carrera. 
 
Esto dificulta el poder enfrentarse a cualquier proceso de evaluación externa, puesto que éstos 
manejan un sin número de indicadores y para poder solventarlos se deben tener objetivos que 
perseguir, que permitan evidenciar hacia donde se quiere ir. 
 
5.4.2. Planificación del sistema de gestión 
 
Al no contar con objetivos, también se hace evidente la falta de planificación, puesto que no se 
tiene claro para qué planificar si no se sabe que es lo que se quiere alcanzar.  
 
En este punto, vale la pena insistir que la vinculación es un proceso académico que las IES deben 
llevar a cabo, y por lo tanto la planificación debe estar orientada por los tiempos, plazos y 
capacidad operativa de cada carrera, para evitar que las IES se conviertan en simples instituciones 
prestadoras de servicios (Ballas, 2013).  
 
La participación de la sociedad es importante en la propuesta de programas de vinculación, pero la 
planificación operativa si debe salir desde las IES considerando los puntos anteriormente 
mencionados. 
 
5.5. Responsabilidad y autoridad  
 
La carrera en cuestión no tiene establecidos procesos, no solo para la vinculación sino en general 
para todo su accionar administrativo y académico. 
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De los procesos que se plantean en el modelo, se puede mencionar que la carrera realiza, aunque no 
en forma ordenada y sistemática, procesos de implementación y evaluación de actividades de 
vinculación, al ser los docentes y estudiantes los que dinamizan estos procesos, mientras que en lo 
que tiene que ver con planificación y mejoramiento, al no contar con una unidad encargada de la 
vinculación, constituyen los puntos más débiles en la gestión de la vinculación con la sociedad. 
 
En lo que tiene que ver a la participación externa, ya se ha mencionado que sí existe un 
acercamiento de parte de los beneficiarios que expresan su deseo de contar con estudiantes y 
docentes que coadyuven a llevar a cabo actividades productivas en sus instituciones. Esto 
constituye un punto fuerte que se debe sistematizar, pero para ello se requiere de personas que lo 
hagan, y de ahí que se sigue evidenciando la importancia y necesidad de contar con una unidad que 
se encargue de realizarlo. 
 
6. Gestión de recursos 
 
6.1. Provisión de recursos 
 
Los recursos económicos suelen ser los principales limitantes en las instituciones. En el caso de las 
IES no es la excepción, sobre todo para la vinculación es realmente dramático el problema y en la 
carrera en estudio el presupuesto para actividades de vinculación es cero. De todas maneras, esta 
realidad se espera que cambie debido que las IES están obligadas a destinar recursos para la 
vinculación porque en el Modelo de Evaluación Institucional del CEAACES, se establece un 
indicador que evalúa el presupuesto asignado a programas de vinculación
4
.  
 
En cuanto a la carrera en estudio, ya se ha dicho que no tiene recursos para la vinculación, debido 
en gran parte, a que se desconoce cuánto es el requerimiento de recursos económicos, porque no se 
tienen establecidos programas que permitan elaborar un presupuesto. Tampoco existe un plan 
institucional para gestionar recursos que posibiliten el trabajo de estudiantes y docentes.  
 
6.2. Recursos humanos 
 
La carrera que se está estudiando no tiene definidos procesos de incentivos para los docentes y 
estudiantes que participan en actividades de vinculación. Los incentivos no necesariamente deben 
ser económicos, la mejor forma de incentivar el trabajo de estudiantes y docentes es patrocinar a 
quienes hayan logrado resultados importantes con sus proyectos de vinculación, para que asistan y 
                                                         
4
 Tomado del Modelo de Evaluación Institucional que se encuentra publicado en www.ceaaces.gob.ec 
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presenten sus ponencias en eventos nacionales o internacionales, así como también para que los 
publiquen en revistas especializadas. 
 
6.3. Infraestructura 
 
Un punto de partida importante para establecer programas de vinculación son los laboratorios con 
los que cuenta la carrera de Ingeniería Agronómica.  En este ítem se debería hacer un diagnóstico 
profundo principalmente de los laboratorios de Suelos, Alimentos, Biotecnología, Pastos y 
Forrajes, para determinar qué tipo de servicios se pueden brindar a la sociedad y cuántos docentes y 
estudiantes se necesitarían no solo para realizar los análisis sino para su promoción. 
Según el modelo propuesto, estos laboratorios podrían ofertar programas de vinculación específicos 
dentro de los cuales se realicen proyectos institucionales (PI) donde se inserten estudiantes 
destacados. 
 
7. Realización de la vinculación 
 
7.1. Planificación de la realización de la vinculación 
 
El Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad con el 
que cuenta la carrera en estudio, establece ciertas directrices para la planificación de la vinculación. 
El punto más destacable de este Instructivo es que se menciona que las pasantías de vinculación 
deben estar dirigidas por un profesor con la colaboración de otros docentes especialistas que 
designe el Consejo Directivo
5
.   
 
Este enunciado se debe poner en práctica logrando una eficiente distribución de la carga horaria de 
los docentes, sobre todo de docentes medio tiempo y tiempo completo que deben, según la LOES y 
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior, cumplir con actividades de docencia, investigación  y vinculación.  
 
La planificación de la vinculación debe ir de la mano de la planificación académica que se realice 
semestral o anualmente en la carrera. 
 
 
 
                                                         
5
 Art. 9 del Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas. 
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7.2. Requisitos relacionados con el estudiante 
 
Los requisitos que deben cumplir los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica para que 
puedan realizar sus pasantías preprofesionales y de vinculación se encuentran definidos en el 
Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas los mismos que son: 
 
 Tener aprobados al menos 130 créditos6. 
 Dedicar ocho semanas de trabajo en cada una de las pasantías (preprofesionales y de 
vinculación)
7
. 
7.3. Documentación  
 
Existen formatos en los que los estudiantes presentan los avances de su trabajo y un informe final 
donde se adjuntan fotografías, listas de asistencias de los beneficiarios, encuestas y material 
audiovisual utilizado. 
 
8. Medición, análisis y mejora 
 
Si bien existen documentos generados por estudiantes que evidencian su trabajo con la sociedad, no 
se los sistematiza, imposibilitando tener estadísticas básicas como las se propusieron en el cuadro 
No. 3 de este documento.  
 
5.5. Presupuesto  
 
Realizar un presupuesto general para la aplicación del modelo no es viable de realizar, debido a que 
la estructura que se propone obedece a la realidad de cada IES considerando su oferta académica, 
su área de influencia, la población objetivo con la que se debe trabajar, la infraestructura con la que 
cuentan. 
 
El punto en común que deben tener todas las organizaciones, llámense IES o carreras, que quieren 
mejorar su gestión de la vinculación con la sociedad es tener al frente de esta función, un equipo de 
trabajo que coordine las acciones que se proponen realizar a través del modelo propuesto. 
 
                                                         
6
 Art. 6 del Instructivo de Pasantías Preprofesionales de Formación y de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas. 
7
 Art. 1 del mismo documento. 
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CONCLUSIONES 
 
La investigación realizada permite arribar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Los enfoques que se tenían sobre el trabajo que las IES han realizado con la comunidad han 
variado con el pasar del tiempo, y la principal diferencia está en el concebir a la vinculación como 
un proceso académico de interacción con la sociedad de doble vía, que permita la participación 
activa de ambos posibilitando una sinergia en las acciones que se propongan en favor del bienestar 
común. 
 
Adicionalmente, las tendencias para articular la docencia, investigación y vinculación deben ser 
desarrolladas por las IES para brindar pertinencia a todo el quehacer universitario y sobre todo, se 
debe pensar en profesionalizar la vinculación y romper el paradigma de que las IES son prestadoras 
de servicios con una visión asistencial. 
 
2. Las leyes y reglamentos que rigen al sistema de educación superior ecuatoriano, así como 
también la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y la COOTAD, aportan elementos claros 
para que las IES generen acciones en favor del desarrollo de los sectores sociales.  
 
3. El modelo que se ha propuesto tiene un enfoque de sistema organizado, articulando elementos 
claves de cada función universitaria, que lo convierte en un medio por el cual los profesionales que 
se forman en las IES estén estrechamente relacionados con la posibilidad de aportar a la resolución 
de problemas reales aplicando las competencias adquiridas según el avance progresivo de sus 
estudios. 
 
4. El modelo ha demostrado que puede ser factible de aplicar en una carrera de terminada, debido a 
que si bien no se tienen organizados los proceso tal como se los plantea en el presente trabajo, se ha 
evidenciado que se hacen actividades de vinculación que deben ser sistematizadas para transformar 
a la vinculación en un proceso eficiente y eficaz. 
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RECOMENDACIONES 
 
A partir de las conclusiones a que se arriban en este trabajo se recomienda: 
 
1. Implementar el modelo propuesto en cada carrera, siguiendo los lineamientos que se 
establecieron en el manual de gestión, ya que está concebido para dar respuesta a los intereses 
académicos, sociales y legales. 
 
2. Afianzar en la comunidad universitaria el enfoque actual que se tiene sobre la vinculación con el 
propósito de superar la visión asistencial de las IES, ya que la función primordial de la vinculación, 
así como de las otras actividades universitarias, es formar profesionales antes que ser 
organizaciones prestadoras de servicios. 
 
3. En un posterior estudio de la vinculación de las IES con la sociedad, sería pertinente profundizar 
en el comportamiento y sistema de relaciones de los diferentes actores sociales protagonistas de 
cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo para mejorar la gestión de ésta función 
universitaria. 
 
4. Sugerir al Consejo de Educación Superior que incorpore en el nuevo Reglamento de Régimen 
Académico los aportes que se han presentado en el presente trabajo. 
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ANEXO 1 
 
Guía de entrevista No. 1 
 
Lunes, 3 de diciembre de 2012 
Entrevista al Dr. Marcelo Cevallos, Presidente Subrogante y Miembro Académico del 
Consejo de Educación Superior. 
 
1. Cuál es la visión que tiene el CES con respecto a la vinculación de las IES con la sociedad? 
2. Considera usted que hay diferencias entre lo que es extensión universitaria y vinculación con la 
sociedad? 
3. De las deficiencias que se han encontrado en las IES, cuáles considera que son las más 
relevantes en torno a la vinculación de las IES con la sociedad? 
4. Considera que la LOES y su reglamento son suficientes para orientar el trabajo que las IES 
deben hacer para gestionar la vinculación con la sociedad? 
5. En el nuevo Reglamento de Régimen Académico que debe elaborar el CES, se pretenden incluir 
lineamientos claros y precisos para mejorar la gestión de la vinculación en las IES? 
6. La vinculación es considerada una función de las IES y requiere la asignación de recursos para 
que funcione adecuadamente, sin embargo, las universidades no destinan fondos suficientes para su 
gestión, considera usted que se debería reglamentar la asignación obligatoria de recursos 
económicos así como se hace con la investigación, tomando en cuenta que en la LOES se menciona 
que las IES deben tener servicios de atención gratuita? 
7. Qué modelo nacional o internacional considera que puede ser tomado como referente? 
8. Qué elementos deberían tomar en cuenta las IES para gestionar de forma más eficiente la 
vinculación con la sociedad? 
9.  Cómo debería articularse la investigación con la vinculación? 
10. Cómo debería articularse la docencia con la vinculación? 
11. La vinculación es un proceso que debe darse en doble vía, cómo incentivar a las organizaciones 
sociales y empresas públicas y privadas a involucrase con las universidades? 
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ANEXO 2 
 
Guía de entrevista No. 2 
 
Miércoles, 7 de enero de 2013 
Entrevista a la M.Sc. Claudia Ballas Meneses, Coordinadora de Planificación y Gestión de la 
Información del Sistema de Educación Superior. 
 
1. Cuál es su definición de la vinculación con la colectividad? 
2. Considera que existen diferencias conceptuales entre extensión universitaria y vinculación con la 
colectividad? 
3. De las deficiencias que se han encontrado en las IES,  cuáles considera que son las más 
relevantes en torno a la vinculación de las IES con la sociedad? 
4. Considera que la LOES y su reglamento son suficientes para orientar el trabajo que las IES 
deben hacer para gestionar la vinculación con la sociedad? 
5. En el nuevo Reglamento de Régimen Académico que debe elaborar el CES, se pretenden incluir 
lineamientos claros y precisos para mejorar la gestión de la vinculación en las IES? 
6. Qué elementos deberían tomar en cuenta las IES para gestionar de forma más eficiente la 
vinculación con la sociedad? 
7. Qué modelo nacional o internacional considera que puede ser tomado como referente para que 
las IES gestionen de mejor manera la vinculación con la sociedad? 
8.  Cómo debería articularse la investigación con la vinculación? 
9. Cómo debería articularse la docencia con la vinculación? 
10. La vinculación es un proceso que debe darse en doble vía, cómo incentivar a las organizaciones 
sociales y empresas públicas y privadas a involucrase con las universidades? 
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ANEXO 3 
 
Guía de entrevista No. 3 
 
Lunes, 4 de febrero de 2012 
Entrevista al Ing. Jaime Rojas M.Sc, Presidente de la Red Ecuatoriana Universitaria de 
Vinculación con la Colectividad (REUVIC).  
 
1. Considera usted que las IES ecuatorianas tienen claros los conceptos y objetivos que persigue la 
vinculación? 
2. Considera usted que hay diferencias entre lo que es extensión universitaria y vinculación con la 
sociedad? 
3. De las deficiencias que se han encontrado en las IES en las evaluaciones que se han realizado 
por los organismos de control del sistema de educación superior, cuáles considera que son las más 
relevantes en torno a la vinculación de las IES con la sociedad? 
4. Considera que existe una normativa suficiente y clara que permita orientar el trabajo que las IES 
deben hacer para gestionar la vinculación con la sociedad? 
5. Conoce usted cuáles son las propuestas que han hecho las IES para que se incluyan en el 
reglamento de régimen académico en lo relacionada a la vinculación? 
6. La vinculación es considerada una función de las IES y requiere la asignación de recursos para 
que funcione adecuadamente, sin embargo, las universidades no destinan fondos suficientes para su 
gestión, considera usted que se debería reglamentar la asignación obligatoria de recursos 
económicos así como se hace con la investigación, tomando en cuenta que en la LOES se menciona 
que las IES deben tener servicios de atención gratuita? 
7. Qué modelo nacional o internacional considera que puede ser tomado como referente para las 
IES ecuatorianas? 
8. Qué deberían tomar en cuenta las IES para gestionar de forma más eficiente la vinculación con la 
sociedad? 
9. Cómo debería articularse la investigación con la vinculación? 
10. Cómo debería articularse la docencia con la vinculación? 
11. La vinculación es un proceso que debe darse en doble vía, cómo incentivar a las organizaciones 
sociales y empresas públicas y privadas a involucrase con las IES? 
12. Cuál ha sido el papel que ha desempeñado la REUVIC en el fortalecimiento de la gestión de la 
vinculación en las IES? 
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ANEXO 4  
 
Autorización del Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas para realizar el diagnóstico de la 
gestión de la vinculación en la carrera de Ingeniería Agronómica. 
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ANEXO 5 
 
Lista de personas entrevistadas en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 
NOMBRE Y APELLIDO CARGO/FUNCIÓN 
Ing. Manuel Suquilanda Decano 
Ing. Juan León Director de Escuela 
Ing. Marcelo Rodríguez Docente, Coordinador de Vinculación (e) 
Ing. César Viteri Docente que realiza vinculación 
Ing. Carlos Vallejo Docente que realiza vinculación 
 
La técnica que se utilizó fue la entrevista no estructurada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
